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REFLEXIONES SOBRE LAS PROCESIONES. SEMANASANTA'92 
Nuestro Don Manolito que, como todos sabemos ya, es 
una revista de opinión, han reflexionado mucho sobre los 
pasados desfiles procesionales y quiere emitir su juicio 
personalísimo de como vio las procesiones de este año. 
Por supuesto que, nuestra opinión es muy particular y 
siempre habrá quien no la comparta. Es nuestra y esto 
nos basta, si esta es errónea, lo sentimos, pero si es 
acertada, nos sentiremos más que satisfechos, porque 
de esta manera, daremos culminación a nuestro deseo 
de decir solo verdades como puños, pese a quien pese 
y agrade a quien agrade. Al expresar estas reflexiones 
no es que pretendamos estar en posesión de la verdad, 
¡válgame Dios! pero tal vez nos acerquemos bastante, 
solo Dios es infalible y nosotros, que somosinsignificantes, 
solo pretendemos lo mejor para nuestra Antequera. 
DOMINGO DE RAMOS: LA POLLÍNICA 
Una vez más hicieron un buendesfile procesional, 
le damos el excelente aunque anotamos tres pequeños 
fallos de muy fácil solución con vistas al año próximo, que 
dado las personas que forman su Junta Directiva solu-
cionaran de forma sencilla y sin la menor dificultad. La 
primera, el fallo tremendo a la salida del "trono" (que no 
"paso" que no es palabra nuestra) de la Pollinica que no 
fue al suelo de verdadero milagro. Lo sentimos por sus 
hermanacos y muy particularmente por su Hermano 
Mayor nuestro buen amigo don Pablo Villalón; él es 
quien debe disponer "TODO" en la salida, y no admitir 
"ayudas" de "nadie", porque puede ocurrir lo que estuvo 
a punto de suceder y que, gracias a Dios, no se produjo. 
Al final Don Pablo y sus hermanacos nos demostraron su 
gran capacidad y buena preparación al elevar y dejar el 
"trono" en más de una ocasión. 
El desfile procesional nos pareció demasiado 
largo. Cinco horas es mucho tiempo teniendo en cuenta 
la edad de esa grey infantil que forma su simpático y 
agradabilísimo cuerpo procesional. Sus directivos, per-
sonas más que capacitadas, deberían de estudiar el 
medio o método de reducir la duración del recorrido, todo 
lo más posible, seguro, que sería un auténtico logro 
exitoso. 
Echamos, pero que muy de menos, aquella 
formidable banda de cornetas y tambores y de música 
de la Cofradía de la Vera Cruz de Alhaurín El Grande, 
los "verdes", que tanto coadyudaban al éxito del desfile 
procesional de la Cofradía, faltó este Importantísimo 
aditamento que debería procurar, la junta directiva, no 
faltase el año próximo; por supuesto que en nada 
queremos desmerecer la excelente actuación de Banda 
de la Parroquia del Buen Pastor. Por lo demás todo 
perfecto . A nuestro imaginario CUADRO DE HONOR. 
L U N E S S A N T O : E S T U D I A N T E S 
Las perfección elevada a la más alta potencia. 
Desde el cartel anunciador de Su salida procesional, el 
acto de Su Pregón, (notamos ausencias importantes) 
que resultó de gran categoría. Su Iglesia de San Zoilo, 
estupendamente arreglada y limpia como una patena. 
Su Impresionante Misa de Hermandad con la iglesia a 
rebosar. Culminó esta Cofradía sus actos de Semana 
Santa con un desfile procesional que, compartiendo 
unánimes opiniones, resulto, realmente esplendoroso. 
Dos más que buenas bandas musicales les acompaña-
ron en su recorrido, pletórico de sentimiento, fervor, 
penitencia, seriedad, orden, empaque, elegancia, y 
una gran categoría hasta en los más mínimos detalles. 
¡Bravo por los Estudiantes! ¡Una auténtica Cofradía 
porque además tenemos que agregarle la ancestral 
riqueza de su cuerpo procesional. Por supuesto al 
Cuadro de Honor ocupando el primer puesto. 
M A R T E S S A N T O : R E S C A T E 
Otra auténtica demostración de lo que debe ser 
una Cofradía Penitencial. Otra Cofradía que nosotros, 
por supuesto, colocamos con todos los merecimientos 
en nuestro hipotético Cuadro de Honor. Otra Cofradía, 
de las que malamente "algunos" siguen denominando 
como de las "Chicas", y que en realidad viene de-
mostrando desde hace varios años que es otra que 
podemos y debemos considerar como de las "Gran-
des". 
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© Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los días 15 y 30 de cada mes 
Perfecto el orden, el silencio, la compostura, los tronos, los hermanacos 
respectivos y sobre todo la emotiva devoción de los cientos, cientos y cientos 
de antequeranos devotos que acompañaron a las Sagradas Imágenes en 
larguísimas filas penitenciales. En resumen otro gran éxito de un gran desfile 
procesional que resudó completísimo, máxime si además le agregamos dos 
í¡buenas bandas musíales y un soberbio Escuadrón de Romanos de la 
hérmana Ciudad de Campillos que se apuntaron un gran éxito y que cerraron 
e^te/imfj^sjbháñte desfile procesional, que como decimos anteriormente 
resurtoes'ple;ndor9spy,que, un año más, coloca a esta Cofradía en el más alto 
escalafón de míá ¿referencias. Otra "chica" que un año más es tan "Grande" 
como l^más ;"Qriaínéíe". 
L E S S A N T O : M A Y O R D O L O R 
, ^ o p ^ l o q u ^ o pueda decirles del Miércoles Santo y del Mayor Dolor, 
será e^u^i^po eint^'jpretádp con parcialidad, dado mis sentimientos, por eso 
. áóio me^mflaré a décirlps un par de cosas: 
1 / Qtjé desde la^piimei^as HOras del 15 de abril se notaba ya que era un día 
.di^tínip, diferenté), era ¡cprnójipo! día del Mayor Dolor, y eso, es algo muy 
especial en la Semana í^nta ^tequerana. Don Angel Guerrero en el Sol de 
• Anteqluera lleva ya mucl|bs añó^ empleando, con gran tino y real actitud una 
frase ^ue y^'es más quemabituáJ todos los años. "Miércoles Santo, algo más 
v que prógé^'iones'^Hoy, pesde C|l Manolito, queremos decirles que compar-
t imos pieriamente este cí|líerio, e¿a definición, que es fiel reflejo del acontecer 
de ese día que ¿s ya t^talmenté\imprescindible. El Miércoles Santo viene 
.siendo desde hace ya 42 años otra "Cosa". Es nuestro criterio. Mandamos 
/también a la Cofradía d^l Mayor Dolor a ese hipotético Cuadro de Honor. 
2.a Recuerdo como D. íjrancisco Coráón por aquellos días de 1950 definía al 
Mayor Dolor con esta¿;ls¡glas" F.Ü.EV fe rvor " , ¿cabe mayor celo y amor en 
^este día en la Misa del mediodía, én el scjiemnísimo Besapie, en el Traslado?. 
•:>"Unión", ¿cabe mayor uVii^n' cjue la qu^ se vive ese día entre el pueblo. 
Cofradía, penitentes, hérmánabos, hermanos mayores. Legión, Moraos 
alhaurinos y esas más de 3.0$0 personas;:que acompañaron a Su Cristo 
\ \alumbrando detrás d^f'trono"?^i'Entpsiasn^9'i'.una culminación entusiasta en 
l la renacentista y antéqueranís i i ^^ l^á^ 'd^^an Sebastián, al completo de 
íl fieles, con cientó^s de bengalas,;hUrpos\ |i ir|j lps legionarios y . . . ¡No puede 
I exigirse más! Otfo año más un M W d ^ ^ ^ r f e c t o , exacto, desde todos los 
1 ángulos que seihnire. ¿Pedimos sb;opini,ón;a algunos clérigos?. No. No nos 
hace falta, los fechos hablan por ¿í-soloy'y, ante eso, hay ¡descubrirse!. La 
cuarta de las "Chicas" que, un añolmási vuelve a convertirse en "Grande" 
I í | 
J U E V E ^ S A N T O : C O N f S U E L O Y D O L O R E S 
Cinco pronos" impresionantes efe belleza, de riqueza de tradición, de 
flores colocabas primorosamente y Ijcon mimo en los cinco. Encuentro 
enfervorisadó en Santiago, emoijvo jál mil por mil, demostrativo de la más 
auténtica hermandad. Es bonito qfemdrobar, la amistad el cariño y el perfecto 
^sincronismo de las Juntas Directivas gjé estas Cofradías que cuidan con tanta 
'^exquisifez estos auténticos "detaljjes"||ue tanto hermosean una actitud y unos 
Motos pifeno de sencillez y de sattó'r hácer muy bien las cosas que, parece que 
no tiene¡!mpoi1ancia pero que, 3p deflftitiva son las más grandes. Despedida 
de las djbs Cofradías en la Cruzl^lartta, plena de un gentío enfervorizado y 
entusiasta, con vivas ininterrumpidos en las emocionantísimas vegas, a los 
"tronós" del Consuelo y posteriormente el adiós en la plazuela de San Pedro 
en una noche espléndida en todos los sentidos. Continuaría seguidamente la 
Cofradía de los Dolores su recorrido por la interminable calle San Pedro hasta 
culminar en la preciosísima y recoleta plaza de Santiago. Las "vegas" por la 
cuesta de Archidona, al igual que las de la Cruz Blanca perfectas en todos los 
sentidos y lo que es más importante sin incidentes. Con una cuesta abarro-
tada de un gentío inmenso con vivas enfervorizados de sus cientos de 
devotos, bengalas, humo y a . . . Belén , donde las monjitas esperan con an-
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siedad la llegada de la "Madre" que tantas horas estuvo 
fuera. Oraciones, plegarias, saetas, sentimiento y otra vez el 
silencio interrumpido solo por el susurro monacal. Hemos 
dejado el desfile procesional de ambas Cofradías porque, 
hubo durante todo el recorrido, cosas que nos gustaron, ya 
las hemos relacionado, pero hubo otras que nos gustaron 
menos yotras que no nosgustaron nada. El desfile procesional 
entendemos, no es solo la belleza y la riqueza de los "tronos". í 
Este desfile hay que cuidarlo mucho en "todos" los aspectos 
ahí radica el éxito. Volvemos a aclarar, que es nuestra 
opinión, muy particular, y que por supuesto no nos gusta ?: 
compartircon nadie. En el Consuelo nos gustaron mucho loá]' 
penitentes, sus directivos, venimos notando hace años, se / 
esfuerzan al máximo, y a fuer de sinceros, tenemos que/ 
reconocer que su esfuerzo está siendo exitoso. Es un 
esfuerzo que necesariamente tiene que ser constante y 
paciente. Un año diez penitentes tan solo; .Qtro veinte, otro, 
cincuenta y al siguiente se logra alcanzar lo que parecía tan 
difícil y ya ven que no lo es , es muy sencillo, solo hay que 
tener voluntad y proponérselo. Los/zapatos de algunos 
"miembros" del cuerpo procesional nó nos gustaron ni en el 
Consuelo ni en Dolores, creemos que unas simples zapati-
llas o alpargatas del color adecuado podría serena solución ';¡ 
más qué económica, hay que procurar, señores ,directivos V 
de ambas cofradías, solucionar este pequeño problema del i 
calzado. i ¡| 
¿ Porqué algunos hermanacos se niegan a ponerse el 
capirote, prendatan antequerana? Tampoco esto nos gustó. 
Debe ser condición indispensable qu^ se useiesa prenda y 
si alguien no quiere, lo que debe haceiíes no s$lirysi lo hace 
que lo haga adecuadamente. En algunos "trdhós'1; de estas 
cofradías había muchos hermanacos que ibain destocados; 
esaprenda, en su tiempo, se hizo para algo y necesariamen-
te hay que seguir usándola por guardaV un mínimo respeto 
hacia nuestras más ricas tradiciones, líos penitentes en los 
Dolores no nos gustaron, pocos, mal vtestidos y peor calza-
dos , es el mismo problema, con paciencia y fconstancia 
insisto una vez más estos "fallos",, que tantp deslucen 
pueden corregirse fácilmente. Finalmente hacerreferenciaa 
lascuatro soberbias bandas musicale,sfrancamente buenas, 
que acompañaron en los desfiles procesionales a estas dos 
importantes Cofradías de nuestra Grán Semana Santa. 
A ambas Cofradías insistirle una vez mas en que la 
riqueza de su patrimonio hay qu^ renovarlo hay que 
potenciarlo y hay que cuidarlo, que nd solo sean los 'tronos" 
que son formidables. , ;| 
;l 11 
V l E R N F g i <^ANTQ: " A R R I B A Y A B A J Q " O " A B A -
J O Y A R R I R A " ' 
Los tronos de estas dos Cofradías, ustedes lo sab'en 
también como nosotros, es jo mejor de nuestra Semana 
Santa, por tanto, huelga relatarle sus maravillas, porque 
además nos encontramos realmente impof'entes para des-
cribirles tanta riqueza y tanta belleza. Son "únicos". Con una 
antigüedad impresionante. Les hablamos de 600 y de 500 
años y nos dá verdaderos escalofríos el tan solo pensar en 
el esfuerzo de las Juntas Directivas respectivas por conser-
var este inconmensurable patrimonio tan nuestro, tan 
antequerano. Realmente tiene verdadero mérito este esfuer-
zo y así lo reseñamos y magnificamos. 
Tampoco en estas dos Cofradías nos gustó el destoque 
de los hermanacos de algunos "tronos". No nos gustaron los 
penitentesdeningunade las dos Cofradías. Pocos, muy mal 
vestidos, algunos y con el mismo problema antes dicho del 
calzado. Tanto en la Cofradía de "Arriba" como en la de 
'Abajo" echamos en falta elementos procesionales que en 
otros tiempos fueron maravilla de propios y extraños. Por 
ejempló, en el paso de la Cruz de Arriba añoramos aquellos 
estandartes de riquísima plata repujada y labrada que figu-
raban en su cortejo, echamos de menos también en esta 
b'ofrádía aquellos enormes y grandiosos estandartes tam-
bién de belleza inconmesurable que figuraban en los pasos 
del Señor y de la Virgen. Añoramos también a aquel "SOL" 
'/de un belleza sin igual que ya llevamos muchos años sin 
poder Admirarlo. En la de Abajo también echamos de menos 
aquellas "cartelas o tarjetas" con soberbias pinturas al óleo 
que también llevamos varios años sin poder admirar. ¿Por 
qué Ibs penitentes de abajo hicieron el desfile de armadilla 
con ^1 "capirote" debajo del brazo?. No lo entendemos. 
Nos decepcionó terriblemente la Marina en la Cofra-
día de Abajo, no concebimos como faltaron las cornetas y 
hubo tángelo tres tambores, creemos con sinceridad que es 
poco bagaje, poco acompañamiento para esta gran Cofra-
día, el r^sto, magnífico. En la de Arriba los Regulares 
también pos hicieron recordarcon añoranza a aquel conjunto 
de gaitas que figuraba en su banda, ¡Fué, una verdadera 
pena!. La marcialidad y el empaque a las que tanto estábamos 
acostu/ijnbrados, de que hic ieran gala estas dos 
importafitísimas agrupaciones militares les restan bastantes 
puntosi ja su favor al np incluir estos elementos de tambores 
, cornétas y; gaitas que siempre las han complementado. 
Confiéraos en que el año que viene, si Dios quiere, estos 
problemas tengan fácil solución. 
Lós boys:scouts en la Cofradía de Arriba nos parecieron 
bien, np nos gastaron los pantalones de los chicos, cada uno 
venía como Diós le dio a entender, debían de cuidar más su 
uniforme y aunque no es desmerecimiento y agradezcamos con 
1^ mayor sinceridad áu interés sus buenas maneras su magnífica 
compostura entendemos que la Virgen del Socorro, Jesús ayu-
•dado por el Cirineo y la Cruz merecen otra tipo de escolta. 
El fallo, atrib'uible áquien sea, lo desconocemos de la 
interminable espera del, "trono" de la Virgen de la Paz en la 
plaza de San Sebastiáñ para iniciar la "vega por la cuesta 
deSanto Domingo; nos pareció a todos realmente caótica. 
Alguien, quien sea, debería en años sucesivos poner reme-
dio a este fallo qup entendemos fue realmente tremendo. 
S A N T O E N T I E R R O Y S O L E D A D 
Entiendo que él desfile procesional de esta antiquísi-
ma Cofradía aníjequerana adolece, según nuestra opinión, 
que volvemos upa Vez más a repetirles es muy nuestra, de 
dos fallos, no se si este es el término más adecuado. El 
primero y prir^ipal es el día señalado para su desfile 
procesional. Créemos que los ¿incidentes? que se produje-
ron posteriormente en la plaza de San Sebastián se podrían 
repetir, si en años sucesivos esta Cofradía, la Agrupación o 
el Clero insisten en salir procesionalmente en este día de 
Viernes Santo. Creemos que el día de la salida procesional 
del Santo Entierro y Nta. Sra. de la Soledad es el Sábado 
Santo (sabemos que en muchísimas ciudades de España 
este desfile procesional se celebra precisamente ese día, el 
Sábado Santo) de esta manera se evitarían "muchas cosas" 
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que sucedieron. La primera, la falta de personal en las 
principales calles antequeranas, puesto que todo el mundo 
estaba concentrado entre la Plaza de San Sebastián, Cuesta 
de Zapateros, Viento, Cuesta Calderos, Plaza del Portichuelo^ " 
Cuesta de Santo Domingo, etc. para presenciar las "vegás" 
de las cofradías de Arriba y Abajo, aunque el pueblo, una íez 
"encerrados" los "tronos" de estas dos Cofradías en resf3eí 
tuoso silencio y devota asistencia, acompañara por(la Cajíe i¡\ 
del Río, Plaza del Carmen y hasta su Iglesia a la Sagraba.; ; 
Huma y María Santísima de la Soledad. / , l y , ^  ' 
Otra cosa que no nos gusta y que no acabamos ^ 
concebir es, el apagar las luces de su recorrido, cuahcfefja' 
belleza, la riqueza, la categoría de estos dos antiquísimas / 
"tronos" merecerían el que el pueblo Jos fieles, los d^votdSí,/ 
pudieran contemplar la grandeza de estos impresionantes^ 
"tronos" procesionales, proyectando sobre ellos v^^:y7.;-.-4' 
más watios que nos permitieran a todos conocer, inslíu- ¡o/ ¿j 
que desgraciadamente, por esta circunstancia {óehp^Q^'M/ ' í 
luz) no podemos admirar. / f ^ } ' i f ' j 
En el poco tiempo que tuvimos para disfrutar de ^ u p/aéopor.y ' 
la plaza de San Sebastián lo consideramos reáme 
cante y de una devoción inusitadas. MUY BIÉN. // 
D O M I N G O D E R E S U R R E é b l O N 
destacár la fenomenal actuación de nuestra Guardia Muni-
cipal qile ha dado i|iuestras de una gran eficacia, de un gran 
, j tfabajqque aquí desde estas páginas de Don Manolito les 
| quei^enjios agradeqkr. Excelente. Enhorabuena. 
Desfile procesional oficial de la Agry^pción de Cofra-
días que presidió nuestro alcalde Sr. PÍ^ta ¿ánovas junto 
con ios demás directivos. Las Juntas Di.^ctivas de todas las 
Cofradías acompañaron en un desfile éjferio, correcto y muy 
ordenado a Jesucristo en su Resurrección Gloriosa. Un 
'trono" sencillo, bonito muy agradableripente adornado con 
una variedad exhuberante de hermosas flores. Hizo un 
desfile rápido y ágil y por primera vez en la>Semana Santa 
pudimos admirar a la Banda de Música de Ant^quera y.del 
Conservatorio que por razones, de sobra ccWcidas, brilló 
por su ausencia en todos los desfiles proce|io^ales de la 
semana. Triste pe ro . . . \ I 
í l 
I 
No queremos dar fin a estas nuestras reflex|ioné|3 sin 
tocar un asunto que en esos días ha estado en boc^de'bdo 
el personal, tanto local como foráneo. Nos referimes¿oijere-
tamente a ese auténtico espectáculo ferial que hari'consiítui-
do diariamente , por desgracia, los carritos (ha habidó días 
que hemos contado 14) expendedo res^ 'descomunales 
globos del ratón Mickey y de multitud de ártícutos "Todo a 
100 pesetas". Entendemos que estos señores tienen perfecto 
derecho a ganarse el pan de su sustento, pero también 
entendemos que "alguien" entiéndase bien, la Agrupación 
de Cofradías denunciando, bien la autoridad competente, 
ejecutando las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
estas denuncias deberían evitar ese espectáculo tercer 
mundista y ferial que todas, absolutamente todas las noches 
de la Semana Santa, estos carritos, han venido dando, 
iniciando precisamente ellos el desfile procesional de todas 
nuestras Cofradías. La autoridad o a quien competa debería 
-procurar el año próximo situar estos carritos en sitios fijos y 
de milcho paso de público para que estas personas puedan 
gana r ^ su sustento sin estropear como lo han hecho todos 
.Jos desfiles procesionales. 
¿0;mo conclusión final de todo lo dicho y en términos 
geñerájes^la Semana Santa ha sido francamente muy bue-
fhgr; eW|Mppo ayudó en sobremanera al lucimiento de nues-
Va^ procesiones, admiradas masivamente por todo el pue-
'b lo 'aptequerano, bien es verdad que ha habido fallos en 
algunas, pero también creemos que no tiene demasiada 
importancia y que todos estos, estamos plenamente segu-
, Yosíque el año que viene tendrán la adecuada solución, que 
i^pef t j r j t i rá decir que como la Semana Santa de Antequera 
r no'hay nmguna. Este es nuestro deseo más ferviente así lo 
(vdésepmcWf'as\se lo deseamos al pueblo en general, a las 
Cofrádía/y Hermandades a la Agrupación de Cofradías y a 
todas nuestras Autoridades de entre las que queremos 
f (|ue Dios osjguarde. 
Juan Luis Moreno Laude 
j ' NOTAS DE MI B L O C 
Llevamos comprobando insitu y, desde hace varias 
semanas, un auténtico e inexplicable problema que 
marcene nuestra preocupación desde esos días. 
¿ Dense un paseíto en la madrugada de cualquierfin de 
semana y podrán comprobar ¡como se pone la ex-
planada de entrada a la Discoteca y Cine Torcal!. 
Cientos de motos y ciclomotores invaden de forma 
total dicha explanada que, creemos debería estar 
totalmente libre y expedita. ¿Se imaginan que ocurriría 
ante cualquier accidente peligroso que sucediera en 
el interior del local y hubiesen que desalojarlo con 
urgencia y a la mayor celeridad?. 
Verdadero horror nos da el solo pensar en ello 
y en las posibles y tremendas consecuencias.¿ So-
lución?. La autoridad y la propiedad de la citada 
Discoteca tienen la palabra. Ojalá nunca jamás ocurra 
nada. ¡Dios lo quiera! 
Por fin los carteles anti-militaristas fueron fija-
dos en las principales calles de nuestra ciudad. Tra-
bajo nos costó el que así lo hicieran pero tenemos 
que insistir en lo que ya hemos dicho muchas veces, 
que "las perras" que todos los antequeranos damos 
para los pobres, sean para los pobres y no para 
sufragar el costo de estos ostentosos y costosos 
carteles. Hasta el año que viene ¡¡ Guapetones!!. 
JOTAELE 
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CURIOSIDADES D E NUESTRO PUEBLO 
La devoción mañana 
de Trinidad de Rojas (1331 -19021 Por Juan Manuel Moreno G. 
Don Trinidad de Rojas está sentado ante su escritorto 
de nogal presidido por la severa impronta de un( víejq/y 
meritorio Crucifijo. Los ojos fijos sobre el papel en qpe 
escribe un soneto {su forma preferida de hacer poesíal.^a 
estancia aparece equipada con el suntuoso mobiliario perte-
neciente a sus padres, los Señores Marqueses de (a%éfiá.' 
Don Joaquín de Rojas v González y Doña Carmen f^bjés. 
Las paredes cubiertas por el anaquel de una extensa bibjiotec^ 
rayana en los 5.000 volúmenes. Ciertamente 
privilegiado para intelectuales. 
urj clirpp 
De pronto, Don Trinidad interrumpe sufírafa 
puesto en pie, se dirige hacia el ancho ventana|Ánd^fo qo'n 
la Capilla de la Humildad v abierto al espectácqío uroánó'de; 
la Carrera. Contempla entonces un gmpo; d^/i^ocitás 
antequeranas que con sus cántaros en las caderake4péran 
turno para recoger el agua de la Fuente de MancEfavAílí. cara 
a la puerta misma de su palacio, haciendá e.s^H^a con el 
antiguo arranque de Barbacana. l i 0 
Te nía mucho trabajo, un trabajo absbrbfentee intenso, 
debido más que a otra cosa a su cos tu i^ re por lo perfecto. 
Encontrar la verdad. Sentir la verdad.íDecir la verdad. He 
aquí la preocupación principal de e s t é l a l e antequerano, 
amante de su bendita tierra, investigaiioríncansable, hom-
bre de pluma ágil y bellísima expresióñy,, 
He de volver sobre mi trabajo, dijo pará sí- Y mientras 
así decía, acicaló con cuidado exquisito su picuda barba de 
chivo. Cualquier observador imparcial, presentí? en estos 
momentos en el interior de la estancia, no hubiese^nterpues-
to escrúpulo de ningún orden para admitir s4 encontraba 
frente a una réplica exacta de la personalidad fi$ica de Don 
Ramón del Valle Inclán. I V 
I \ • 
I i 
Sentado de nuevo ante su escritorio, Dq)p If^rinidad 
hace ahora prolijo examen de su vida y de s i l o ^ a . Ha 
pasado mucho tiempo. Don Trinidad acaba dg (Suiftlir 70 
años. Estamos en la primavera de 1901. Recuerd^ sii^ días 
mozos de estudiante en los Escolapios de Archidofí(a y^n los 
Institutos de Málaga y Granada, y en la Facultad déjDe^cho 
de la Universidad Central de Madrid. Y recuerda, c ^m i no, 
sus vueltas en tiempos de vacaciones a la casa,soláriiega 
para abrazar a los suyos y o ir muy de mañana; uña y otrá'vez, 
el místico canto de las Descalzas proclamando las glorias 
excelsas del Señor de los Señores. Hay qúe consignar, sin 
embargo, que Trinidad de Rojas murió en Á'ntequera, en 
calle Lucena, en la casa que un día fuera Sede Principal de 
los Fabricantes de Bayetas y Paños, el día 9 de diciembre de 
1902. 
Su memoria tiene aún poderes de gigante. En ella 
siguen vivas con absoluta nitidez aquellas sabrosas tertulias 
e la Fonda de "La Castaña" junto a su querido hermano 
: Javier (fallecido en 1887 y heredero del Título de Marqués de 
la Pefía¿^epe Bores (cuñado de Romero Robledo), Rafael 
^Ct^ácó'ri?Cristóbal Domínguez (el cervantófilo), Manuel de 
, 5üF'goS/(Proveedorde Mantecados de la Real casa), Manuel 
•i /Pérez/de la Manga. . . y tantos otros que hicieron posible el 
" i partp'cultural de la Revista Antequerana titulada "El 79". 
/ | . Mi pluma—piensa— ha escrito mucho y bueno sobre 
la^ist%ig, de esta Ciudad. He consultado todas las fuentes 
;a r$i aláance;. Bayer ,Schlozen, Adelung, Pandoncourt. . . 
p i r g venfeef lamentación de la superficialidad y alcanzar el 
rigor^onyénient^. Daría todo el oro del mundo por continuar 
esta "Historia de^Antequera" hasta nuestros días, más la 
amplitua de la obr^ y el vencimiento de mi naturaleza —cada 
día m^s próxima|al canto del cisne— me impedirán de 
.seggroconsumarl^. 
SiJ i 
j tengo, sin fjmbargo, una asignatura pendiente que 
mejgu^aría aprobar. Y he de darme prisa en aprobarla no 
s$,a méjlo impida ^l paso impertinente de los tiempos. Esta 
Ántequefa mía fue siempre, por antequerana y andaluza, 
tierra de^María Santísima. Así lo prueban las diferentes 
advocaciones co/i'las que al pueblo se postra a sus pies para 
rezarle: ñjemejáíos. Madre de Dios, Rosario, Paz, Socorro, 
Soledad, b(S1óres, Consuelo.. . 
N^pie se atrevería a negar tamañas evidencias. Pero 
entre todós estas imágenes que mi tierra venera con fervor 
hayunMnuy especial, especialísima, que atrae mi atención 
•Ty ¿xalta mi piadosa curiosidad. Se trata de la imagen de 
"Spnta María de la Esperanza" colocada hoy en el altar 
frontero de la nave del Evangelio de la Iglesia de San 
Sebastián, en la Capilla fundada por los Hermanos de la 
Cíofradía Visja de Animas. He aquí mi asignatura pendiente: 
rescatar para los antequeranos el origen histórico y artístico 
j e esta milagrosa imagen tan unida a la historia de la ciudad. 
¡Ella fue la primera que entró y fue entronizada en la villa tras 
! a toma del Infante Don Fernando. Todas las otras, siendo 
|an bellas como son, llegaron después de ella. Ella, repito, 
iue la primera. Ardo, pues, en deseos de rescatar para el 
jipueblo antequerano la primera piedra de su devoción mariana. 
¡Y no me gustaría hacer pago de mi programa de vida hasta 
¡que esta pluma, diligente para tantas cosas nuestras, se 
fconvierta en palanca capaz de inspirar el renacimiento por su 
^devoción. 
:\\ 
| Y Don Trinidad de Rojas cumplió su palabra y alcanzó 
su empeño. Con motivo del primer aniversario de su muerte, 
sus hijos y herederos tomaron el manuscrito de la "Novena 
a la Virgen de la Esperanza" y procedieron a su publicación. 
El Obispo de Málaga, Don Juan Muñoz Herrera, concedió 
licencia prescriptiva para ello el día 5 de diciembre de 1903. 
Laobraseimprimió en Málaga, en losTalleresdeTrascastro, 
en formato de 10,5x15 cms. con una cuidadosa encuadema-
ción que mezcló en su cubierta los colores negro, ámbar y 
bermellón. 
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PENSANDO E N TI, ANTEQUERA Por un antequerano 
Amo a mi ciudad. Con un amor irresponsable; como 
se ama a los placeres: sabiendo que pueden hacernos daño. 
La quiero por ser mía y por ser tan condenadamente beWa; 
me hiela el alma con su crudeza y su frialdad. 
Ella es como una adolescente. Juega a ser mujer o 
niña según se le antoje. Serena o caprichosa, responsable 
o inconsciente, se mueve presa de unos impulséis que no 
puede controlar. ./ 
En el barrio, mi casa parece de cristal ante las curiosas 
miradas de mis vecinos. En la calle, sin embargo, serían y se 
reciben los "buenos días" según lo selectivos que se despier-
ten nuestros ojos cada mañana. Y es que sOmps un^ cultura 
de blanco blanco o negro negro, en laque la ausencia de vida 
privada entre los veci nos contrasta con la regia inaccesibi lidad 
de los poderes municipales. J '\ 
Aparentemente no somos racistas, p^ ero suplimos 
inteligentemente esta carencia con criterios más complejos 
de selección social. Esto lo saben bien los "forjasterós" (así 
catalogados hasta, al menos, la tercera generación) que han 
osado establecerse aquí, y los visitantes de paso. Parque 
nuestra xenofobia es ambigua y diversificada, y si no que se 
lo pregunten a esos antequeranos que vuelven año tras año 
en época estival. Por un lado, engordan nuestro pgo al 
abrirles nuestras casas y mostrarles con orgujílo qué toonita 
está Antequera y lo que ha crecido. Por otré, juegan con 
nuestra paciencia cuando pretenden convencprnos jjJe que 
fuera han encontrado Jauja, y con nuestra templanza cuando 
fingen amnesia de los motivos de su exilio. '! - ^ '/ 
Sociedad rica en contrastes. Ciudad huidiza V í a s , 
etiquetas. Vivo en un pueblo donde los jóvenes siguen 
"casándose como Dios manda", un pueblo de ^cuentas 
abiertas en las tiendas del barrio. Vivo en una ciudad de 
supermercados abarrotados a primeros de mes y jóvenes 
tomando copas en plena calle hasta las tantas de la madru-
gada. 
Lo cierto es que tenemos de todo: calles que da gloria 
verlas; traficantes de droga en las esquinas del centro. 
; ^ Buenos colegios de pago y buenos clubes de gente bien; 
enormes colas en los bancos a primeros de mes. Monu-
, mentes de importancia que ni conocemos, casa de la 
Cultura, excelentes corales, un centro de educación de 
adultos con mucho trabajo por delante. Grandes planes 
urbanís t icos; graves p rob lemas de c i rcu lac ión y 
aparcamiento. Una historia tan rica como desconocida; 
una gastronomía y un refrán propios que todo el mundo 
conoce. Fábricas, cajas de ahorros propia, discotecas que 
cierraifi de madrugada; novenas multitudinarias y un ce-
rrientéjrio inabordable el Día de los Santos. Números tan 
altos en las^ carnicerías como en las consultas de la 
SegMjldad Social. . . 
íj Así es mi ciudad: un laberinto para lo divino y lo 
hum|nOí: Un lug^r —como casi todos— más allá del bien 
y del mal. Un lugi^r donde algo tan popular como una feria 
o un festejo se convierte en estandarte de propaganda de 
los poderes, públicos, tan ávidos de control de la vida 
ciudadana como susceptibles ante la más mínima crítica. 
Es é\ antequerano un carácter único, altivo, 
Individualistá^soberbio, feudal. El antequerano sólo conoce 
dos posibles irespuestas frente a un ataque: simulada 
/indiferencia offiera indignación. Quizás por esto domine 
todos los métodos de inquina soterrada. Pero no se 
1 pueden espeíar respuestas sutiles o diplomáticas, porque 
el antequerajfio no ha desarrollado un sentido crítico del 
humor. De ahí qúe siempre lleve un desafío en el filo de sus 
labios. La deuda histórica que tiene con su cultura y su 
pasado —consigo mismo, en definitiva—, le han hecho 
así: incapai dé afrontar esa carencia y sin embargo 
tremendaméfnte hostil con quien ose echársela en cara. 
Hoy pienso en tí. Antequera, porque me estás 
ahogando. Hoy soy tu víctima como otras tantas veces fui 
tu cómplice. Pero sé que me basta echarme a la calle, 
recorrer tus venas, plantarme en tu corazón, para saber 
cuanto te necesito. Antequera mía, íntima; Antequera 
ajena. Antequera de nadie. 
P R O M O C I O N E S 
COMEDIAS, 17 TELEFONO 270 17 67 ANTEQUERA 
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AÑORANZAS 
(Con motivo del fesfile del Cristo de la Buena 




Jueves Santo en Málaga. Sobre las nueve de^ ta / 
noche, a lo lejos, entrando en la Alameda, el primer ¿Ornean h. 
rompe con su vibrante alegría el inconfundible murmullo pef i- . 
la multitud que espera a la Legión Española. / . ,,. ' 
Es la procesión del Cristo de la Buena Muerte. Lin'año'' ' 
más, las calles de Málaga están a rebosar. Yo estoy; opn ; 
algunos de mis nietos, en un balcón, frente a Calle L|r ios^ / 
domino toda la Alameda. J " l - -
¡Hermoso espectáculo' 
multitud cubre totalmente el 
apretadas y empinadas gritan 
Legión!". 
Desde arriba, una inmensa/ 
asfalto, y miles 6e ¿erÉdvíáÉ^ % 
al unísono: "¡Ya;est¿:aní,tá' íí 
Después, durante una hora, el desfilef inc^ín 
de los soldados que acompañan a su Cristgí fj 0¿ 
Las lágrimas en los ojos. ¡¡ 
La oración en los labios. 
El corazón que quiere salirse del pfqhó. 
Unos que se miran a otros sin satér lo que quieren 
decirse. /:"/ C) 
Jefes y oficiales delante del Cr/$'to. El general Go-
bernador Militar y Subinspector, que ptéside el desfile. Tras 
él, los coroneles de los cuatro tercios,; Jefgs y Oficiales. 
El paso del Cristo de la BueÁa Muerte. Sereno. 
Majestuoso. Los portadores-Hermanos, respetuosos, ergui-
dos, prestan su esfuerzo para que el Cristo, en alto, sea 
visible a las miles de plegarias de todos los Vh^lágueñósí " • 
La banda prodigiosa de la Legión s^uéí- al Cristo, 
rompiendo el silencio con la "Canción del Leg^nkrio" y con 
el "Novio de la Muerte". \ % 
alma cjiúe no reviente de amor a la Legión!. 
f /f' j y b j que soy Caballero Legionario de Honor, que 
^piterppíb el espectáculo, atónito, que estoy clamando en 
,/silenqio: "De aquí, al CIELO. . .", también soy como un 
\ malagueño más, y empiezan a brotar las lágrimas de mis 
' ojos. 
' y o g de mis nietos, a quien he cogido en brazos, al 
• ' vWme Íbra^,jne recriminaba: "Abuelo, por qué lloras. . ." 
j v J ' t í o r O r ^ i b ^ í ^ o r q u e veo que la España Oficial no va por 
' los f^ism^s can i j os que la España popular. 
i fí jate córrij) el pueblo quiere a la Legión, y pregunta 
qué pretenden há|er de ella los gobernantes!. 
1 Después una bandera, del Tercio Gran C^pit in, 1s de 
la Legión, desfila cantando: I l 
Nadie en el Tercio sabía, 
quién era aquel legionario, | \;i 
tan audaz y temerario, i|? Vi 
que en la Legión se alistó, 'jj ^ 
nadie sabía su historia, ^ J 
mas la legión suponía, ' \ \ ¡í 
que un gran dolor le mordía • 
como un lobo el corazón. . , r : / y ' % . - : . : 
Mas si alguno quién era le^reguntaba, 
con dolor y dureza contesta%. , - , , "5 
Soy un hombre a quien la suerte 
hirió con zarpa de fiera. 
Soy un novio de la muerte 
que va a unirse en lazo fuerte 
con tan leal compañera.. . 
Málaga, aplaude, llora, grita, sueña, recuerda, ama, 
adora; vuelve a aplaudir, vuelve a llorar, ¡No hay una sola 
jj i Fíjate cóm¿ los legionarios acompañan tan devotos 
a s i | Cjjisto, y precjunta por qué en algunas Iglesias no los 
dej|ror| hacer escolta a su Señor!. 
J 1 I 
Ror eso lloro, porque he tardado sesenta y seis años 
en consímir mi víja con muchos sacrificios, con muchas 
lealtades^ con entrega sin límites, y veo que ahora quieren 
cambiar r|ii sis/éma de vida, porque dicen haberse derrum-
bado misiafítíguos ideales, mis antiguos amores, mis pasa-
das y firnjes creencias". 
Yo diría con Gabriel y Galán. 
. . a 
"Hoy que con los hombres voy 
viendo a Jesús padecer 
interrogándome estoy: 
¿Somos ios hombres de hoy, 
aquellos niños de ayer?. . ." 
¡Yo quiero seguir siendo el niño de ayer!.. . 
Por el Sentido Común 
Don Felipito 
NOTA DE MI B L O C 
Hay muchos "Ratas" en Antequera. Todos los cono-
cemos pero en esta ocasión nos referimos a los 
roedores. La autoridad creemos debería tomar me-
diadas para intentar soslayar este problema ante la 
inminente llegada de estos calores estivales. Ya que 
los otros "Ratas" que aquí tenemos no hay quien los 
suprima si se podría suprimir a estos roedores, las 
ratas, bien con veneno, bien adiestrando perros rate-
ros o ¿tendremos que llamar a Hamelin para que 
venga con su flauta? Algo habrá que hacer, lo espe-
ramos con urgencia. ABUR 
JOTAELE 
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CAFE PARA TODOS Por Marcial Roma 
Don Manolito tiene como lema decir verdades como 
puños y a eso vamos. Pero convendría no olvidar que nadie 
está en posesión de la verdad y que nosotros, por tanto, 
podemos equivocarnos. Aún así a pesar del canguelo, las 
verdades ni nos las vamos a comer con papas ni las vamos 
a silenciar. ¿ Para qué, sino, estamos aquí?. 
Pero ojo avisor, como diría un moro. Dice un proverbio 
polaco que "con la verdad por delante se puede ir a todas 
partes, incluso a la cárcel". 
Así que, ¡fíate, fíate! 
La mejor estatua que tenemos en Antequera, el Ca-
pitán Moreno, está no solamente abandonadísimo vejada, 
sucia en grado máximo, aparece rodeada por grandes ramas 
que, cuando florecen como ahora, dejan la estatua casi 
oculta. Y por si fuera poco, para más inri, cuando llegan las 
ferias de Mayo y Agosto levantan ante el pedestal un 
escenario a base de toldos y banderolas y la estatua desapa-
rece, se tapa como si dejarla visible fuera un deshonor. 
Y nos preguntamos: ¿ Qué enorme agravio hizo el 
militar a Antequera para que perdure su aislamiento a través 
de tantísimos años, ? ¿ Son pequeños ajustes de cuentas 
políticos? ¿ Está arrestada la estatua lo mismo que antaño 
se arrestaba a un caballo, un cañón o un fusil? ¿ No es 
absurdo? ¡Es como volver a tiempos medievales! 
¡¡En su lugar descanso Capitán!! 
Algunas veces, paseando precisamente por calle 
Infante -o Estepa, si lo prefieren- tenemos que dar un brinco 
ante la presencia de una "catalina" de can con diarrea. Y que 
esto ocurra en la calle principal de nuestra ciudad indica, casi 
sin error, que los dueños de los animalitos disfrutan de una 
envidiable posición económica y nos preguntamos: ¿ Por 
qué no montan a los perros en sus respectivos automóviles 
y se los llevan al campo para que hagan sus necesidades? 
Y si no tienen coche, ¿ Por qué no les ponen en su casa un 
cajón bajito lleno de tierra para que hagan allí sus deposicio-
nes?. 
¿ Verdad que son fáciles las soluciones? 
Bueno pues aquí no hay "Café para todos porque 
como el tema huele un poquito ¡tendría guasa que encima 
invitáramos a café!. 
V A L L O N E L H I S P A N A , S . A . 
A punto de concluir su edificación en calle Camberas, número 7 y 9, a 40 metros de calle Infante D. Fernando 
ULTIMOS APARCAMIENTOS EN VENTA 
Información y venta en la propia obra y 
en Avda. de la Legión, s/n. 
Tlf. 284 5411 
Const ruye : 
O M U S U R s l . 
A N T E Q U E R A 
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C U A R T O 
Anarquía y más tías PorJiian Luis Moreno López 
La existencia humana posee la gran virtud de que, a 
parte de permitir a la persona de que se trate estar viya, 
proporciona a quien la ostenta como perifollo de vitalismo 
agresivo, un chorro —a veces refrescante, a veces caliente 
y áspero—de efectos sorpresivos que atenazan, a mc^dp'de 
dentellada, la médula espinal del vivo en cuestión. •• v 
Decretazo es un sustantivo al que se le aplica un sufijo 
aumentativo de esos con los que tan usuales y paradigntatiéas 
muestras suele el pueblo español hacer alardes de 
tremendismo semántico, pero sobre todo real. Vall0 Inclán, 
que tan aficionado era a aumentativos y diminutivos t omq 
medio acertado de tremendismo social expresivo, hubiera 
visto con muy buenos ojos ese "decretazo", como |Má6ra, 
solo y por supuesto. Personalmente me sorprende/que la 
política española de tan buena muestra de efectividad 
semántica, al crear una palabra ajena del catálog^ oficial de 
palabras del Idioma Castellano pero dotada de tátiía intensi-' 
dad formal y sustancial. "Decretazo" pafece'-cohstituirsei 
formalmente a partir del mismo proceso;;que dÍa; origen a; 
"pucherazo", al menos el sufijo "-azo" es el mismo. Sin 
embargo parece más acertado cuando sé/áplica a "decreto" 
que a "puchero". Quizá el redactor del Décreto-ley 1/92, de 
3 de Abril, no haya reparado en ello pero no es lo mismo 
decreto que puchero. 
El decreto (-ley) constituye un instrúmento normativo 
de carácter urgente. Cuán paradójica e)5 la aparición de esta 
definición en este asunto del decretazo. La Constitución 
afirma en su art. 86 que el Decreto-ley solo tiene razón de ser 
en "casos de extraordinaria y urgente necesidad". Quizá 
debiéramos pensar, en vez de criticar, que l^ situación es lo 
suficientemente caótica como para que la$ rfiedidas del 
decretazo estén justificadas. ¿Se nos hunde ei\ Estado, o 
quizá sólo se trate del INEM?. La exposición de Motivos del 
decreto alude a razones de peso específico de tanta entidad 
como cuán importante ha de ser "racionalizarfehigasto en 
protección por desempleo" que asegure "el futuro Equilibrio 
financiero del sistema". Y aquí está, como siémftre^el Gran 
Hermano que nos observa implacable, del que defendemos 
vitalmente, pero que depende de nosotros, é\ Sistema. 
Ahora, el Gran Hermano exige a los que desde %\ dí^ 8 de 
Abril de 1992 pierdan su trabajo un esfuerzo espéciál para 
nutrir al gran aparato engranaje del Gran Hermandj pa'r^ que 
este no fenezca. El Sistema es la poderosa ra^dnf que 
justifica esta medida. Pero no se engañe, ese mismo sistema 
es el argumento convincente para cualquier-gobernante a la 
hora de adoptar cualquier decisión qué^epercuta sobre los 
administrados. En este caso la existenc¡a:be los administra--
dos más desfavorecidos y que más protección precisan de 
un Estado que se autodefine, con la ampulosa pomposidad 
del barroquismo lingüístico pretensioso, como Social, es la 
Que se encuentra amenazada. Así lo requiere el Sistema. 
Es posible que la otra causa que justifica la medida 
que tan iracundos ha vuelto una vez más a los representati-
vos sindicatos, que por definición y necesidad han de serlo. 
sea cierta: "reasignar el gasto público para potenciar las 
políticas activas de empleo". Pero es que es "dame de aquí 
que yo te devolveré allí" no convence al que se queda sin 
trabajeThóy y tiene que comer mañana. Los programas de 
/teÉaju$te económico, y demás zarandajas macroeconómicas 
de índole eminentemente práctica, atemorizan al ciudadano, 
pieza clave del "perpetuum mobile" electoral. En cualquier 
caso las iniciativas que mañana sean realidad gracias al 
esfuerzo de los parados justificarán el nuevo esfuerzo que se 
le éxigeal administrado que se encuentre en situación más 
precaria. ¿Será posible que estemos ante una de esas 
medicas fu Igu raptes que tan bien definen al estado Social? 
Spáin is differeni; 
Ahora que-Jos prohombres públicos tanto se arrojan 
en plefio rostro un neoliberalismo infamante como acusación 
ique supone una pesada carga que eludir, se nos anuncian 
' huelgás generale^con las que devolver a los gobernantes la 
patadá'jen la fosajilíaca que estos propinan cada día a los 
neo-parados de la; España del noventa y dos. 
: • Anarquía y |nás tías, rezó durante algún tiempo cierto 
mensajé a la entjfada de Granada en mis, cada vez más 
lejanos, años de üniversitario. Los deseos del administrado 
que redactó tap lacónica exposición de motivos, no coinci-
den ni eh extensión ni en contenido con el complicado 
mensaje dé la otra exposición de motivos que encabeza el 
Decreto-/éy del que se lamentan nuestros neo-parados. Sin 
embargó la fuerza expresiva de ambas proposiciones lógi-
cas es/similar, estoy seguro. Y la energía necesaria para 
redáctár ambas muestras de ingenio humano, idénticas. La 
pintada granadina suponía el lamento destartalado por una 
existencia angustiada por empellones violentos y el deseo 
vehemente de escapar de lo irremediable a través de un 
nirvana prefabricado, político y eminentemente material. 
Igual que el decretazo. Parece que el Estado o mejor la 
Administración Pública Española esté padeciendo unacrisis 
ii je identidad, una alteración maníaco-depresiva, que precisa 
jfun tratamiento de choque, drástico, en el que el neo-parado 
¡•es paciente, médico, fármaco y Servicio de Salud. 
!! Evidentemente el autor de la pintada granadina no 
i! sabía lo que decía. Utilizaba la palabra anarquía haciendo 
li uso de su significado menos adecuado; todo lo contrario al 
,! orden cosmológico que su significado encierra. El carácter 
>j catastrófico que el de la pintada reclamaba como catarsis de 
' su desesperanza no tiene en lo anárquico su fundamento 
teórico, estén seguros. Confiamos en que los autores del 
,.' decretazo sí sepan lo que dicen y no confundan conceptos. 
Nuestra esperanza reside en que esa catarsis que precisa la 
administración de los intereses de todos, sobrevenga con la 
velocidad de la entrada en vigor del decreto-ley más odiado 
de nuestra historia y que la caótica situación que se nos 
avecinatras la inmolación en el sacrosanto altardel INEM del 
holgado y necesario margen de los neo-parados, sea esa 
imprescindible catarsis purificadera. 
Anarquía y mástías, o tíos, enfunción de quién lo pida. 
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EDUCACION 
E L NIÑO 
Y E L J U E G O Juan Pundik 
El juego es la ocupación más importante que realiza' 
el niño en su proceso de desarrollo. Es su principal medio de 
expresión, comunicación y elaboración de conflictos. 
El juego es el medio de aprendizaje a través del cual 
el niño investiga, explora y conoce el mundo que le rodea. 
Conociendo el mundo se conoce a sí mismo,/ ; 
Através del juego el niño adquiere los conocimientos 
con los cuales se le facilitará el aprender en su actividad 
ulterior. •'; / . i; 
Darle al niño la posibilidad de jugar, eñ la medida de 
su necesidad y deseo, es proponer su escolaridad en con-
diciones más adecuadas. 
El niño elabora sus conflictos "jugándo". Repite 
simbólicamente situaciones placenteras y elabora aquellas 
que le resultaron penosas, traumáticas; exteriorizándolas, 
poniéndolas fuera y dominándolas, a través de ¿u actividad 
y su lenguaje. '\ 
Manejar, manipular y hacer con los otíjetos es una 
base fundamental para el desarrollo de su capacidad lógica 
y simbólica. •/ ; 
Jugando, el niño se inicia erj los roles que podrá ir 
desempeñando en su futuro. 
Valorar y respetar la actividad más importante;tiel 
niño, que es el juego, es abrirle la posibilidadde una activicjad 
adulta más satisfactoria y gratificante. El niño, al que se lej ha 
desvalorizado su juego, correrá el riesgo de(ser un adulto^ue 
no valorará su trabajo y al que le costará obtener satisfacción 
en ello. 
A quien de niño no se le permite expresarse en su 
dimensión de juego, de adulto verá mermada su capacidad 
creativá, imaginativa y de fantasía, tan importantes para 
sobrevivir en el complejo mundo al cual pertenecemos. 
Esta capacidad creativa se verá favorecida cuanto 
más se amplié la posibilidad lúdica. Juegos, juguetes, acti-
vidades expresivas, corporales y deportivas, la música, las 
artes plásticas, la literatura, las matemáticas y la poesía son 
actividades lúdicas fundamentales. 
•p juego se puede cumplir en cualquier sitio, en 
cualquier momento y de cualquier manera. Pero se cumple 
con más posibilidades y amplitud generando un área lúdico, 
lugares específicos y adecuados para jugar. 
..Ni el juguete ni el juego pueden sustituir la atención, 
presencia y cariño de los padres. El niño podrá jugar en la 
medida, en cjue haya aprendido a jugar con su madre y con 
su padre. • 
Cuando un niño pid^ un juguete, está reclamando 
afecto. El juguete puede sér sustituido por la presencia, el 
amor y la atención de sus padres, pero ese afecto no podrá 
ser sustituido por el juguete. 
Coniisiói^Nacional del Día del Niño 
I Asura 95 - 28043 Madrid 
,¡ Í; Tel. 388 61 19 




¿Y qué me dicen ustedes de las aceras de nuestra 
Antequera?., Tercia, Laguna, Cantareros, Toronjo, 
Estudillo y rpuch'as más, están echas un verdadero 
asco, pero ñb píense que nos referimos a que estén 
sucias, (quéf para eso tenemos las de la Alameda que 
tienen mierda pára parar un tren) es que están ver-
daderamente hechas polvo con "socaboncitos" por 
doquiery para algunas personas de cierta edad, es un 
verdadero calvario el poder transitar por ellas y si 
además le agregamos los coches ocupando esos 
espacios que siempre fueron peatonales pues. . . 
¿Que quieren que les diga? ¿Vamos a buscar un ratito 
y a ponerlas transitables?. Gracias. 
JOTAELE 
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E L BOSQUE D E CAPERUCITA 
¡¡VIVA EL MORO Y 
EL COCIDO CON PRINGÁÜ 
Esta quincena se me amontonan los "eventos". 
El 92 empezó llamándose el año del descubrimiento 
y dijeron los indios de Colón: "Y un jamón que a nosotros no 
nos descubrió nadie, que llevábamos aquí la tira de siglos, 
sabíamos más que Lepe y un día vimos un barco .érl'el 
horizonte.. ." 
Entonces lo mejoramos llamándole el año del EN-
CUENTRO. .. Algo es algo. También en el 92 se recuérda la 
expulsión de los judíos. Estaba feo. Dijimos que este 92 iba 
a ser el año de la TOLERANCIA y nos quedó finiiiiiijísimo.i 
Pero nadie celebra en el 92 el quinto centenario DEL 
COCIDO CON PRINGÁ. , ' / / . . -.' 
Pues lo es. Lo que pasa es que la historia la escriben 
en cartoné con letras doraíllas, unos señores muy serios 
desde un despacho con moqueta. . / 
Y no es eso, no es eso, como decía Ortegá., í. 
Descendamos a los pucheros y démosle alpocidó con 
pringá el honor de ser el evento más significativovcuyó quinto 
centenario no necesita ser celebrado ya que ha sido! 
sobradamente festejado desde que doña ¡sabef fa Católica 
se cambió de camisa. Porque sépase que nuestro cocidito 
de garbanzos es de ascendencia judía y es una transformación 
de la ADAFINA JUDIEGA, en la que los judíos conversos 
suprimieron los huevos cocidos sustituyéndolos porcarne de 
cerdo, para que sus vecinos supieran que se habían hecho 
de verdad cristianos y no los denunciasenMsí el olorcillo en 
el patio era más eficaz que todos los juramentos. 
También parece ser ése, el origen de las saetas: 
El morito recién cristianao cantaba al paso de las Vírgenes 
dando así prueba de su conversión, ante susconciudadanos.Y 
es que lo miren por donde lo miren, todo el 92 gíra alrededor 
del moro. Porque sacamos la cabeza de ¡nuestra ala y 
empezamos a darnos cuenta de que como AL-ALAN DALUS 
éramos más progres, más inteligentes, mejores tnatemáti-
cos y mejores médicos. Y que tuvo que llegar la unificación 
y el "tanto monta" para sumirnos en el oscuranfenho. 
Algunos dicen que retrocedimos a la edajpl rriedia en 
cuestiones de medicina y letras. Y nos debatimos,;éntre la 
parafernalia del Plus Ultra con los indios en taparrabos y la 
vergonzosa bofetada histórica de los sefardíes |sef^rdís o 
sefarditas, que este periódico es mu serio). J ; 
Eventos de este 92 nos ahorran la vergüenza del 
recuerdo. h [\ 
Nuestros pueblos no quieren vecinos gitanos, tVf mo-
ros de "paisa barato". . . pero nos tenemos que quitar el 
sombrero ante ochocientos años de cultura árabe y quinien-
tos de descubrimiento. • 
Pero de descubrimiento a la inversa, o sea hacia pa; 
acá. Porque ¿de donde creemos que hemos sacado el maíz, 
'as patatas, el tabaco, el café y tantas y tantas cosas sin las 
que hoy no pasaríamos?. 
Pues de aquellos indios con taparrabos, mire usted. 
Por eso, reivindico desde aquí la celebración del 
QUINTO CENTENARIO DEL COCIDO CON PRINGA Y LA 
TORTILLA DE PAPAS. 
jDios qué sería de nosotros sin esas dos maravillas 
gastronómicas! 
, . ¿Y; que me dicen si de postre nos tomamos un 
cáfelito^..? 
,'' {{ Pero para evento, y gordo, la EXPO. 
• ' La inauguración nos descubrió la dosis de poesía que 
puede llevar dentro un político. Ya lo dijo Antonio Gala:"... El 
Pueblo suele hacerle más caso a sus poetas que a sus 
políticos". 
); YJosmuchachosdelescañosacaronlavenagongorina 
o rhachadi^náy cantaron para que el pueblo les creyese. ¡No 
sabén nál' ' \ 
•v 
De lo que rjo estamos seguros es si "el Pellón" le dijo 
al Rey Aquello d0: "Majestad, hemos hecho lo que debía-
mos... ¡pero DEBÉMOS todo lo que hemos hecho". 
Y para "evento" rápido. . . el AVE 
; fempezó llamándose TAV, pero será recogido en la 
histériá sin cartonéjini letras doraíllas como el TREN TONTO 
porqueí'sale de ningún sitio para llegar a ninguna parte" (Ojo, 
es|á frase ha sido anteriormente publicada y no es mía, así 
que absténgansej defensores de chorradas varias, que 
abundan por cierto). 
ES|.,un tren á plazo fijo. Para un año. Porque después 
de la EXPO... ¿para qué quiero coger un tren en Madrid que 
me deje e'p Sevilla en tres horas, si de Sevilla a Málaga, voy 
a tardar cinco? 
La^ carreteras se llenarán de gente que va a pasar sus 
vacacioñés a la costa, no a Sevilla. 
Europa baja hacia el sur por Córdoba. 
, Y Córdoba, dicen los cordobeses, fue olvidada de las 
autovías del 92 por ser comunista. 
/! Salir de Málaga después de un puente, con AVE o sin 
AVE es una calamidad. 
Un botón: domingo 19 de abril, helicóptero de tráfico 
revoloteando sobre tropecientos mil coches parados en dos 
vías, en treinta km. Ocho guardias civiles en Casabermeja. 
¡La radio informó cuatro veces sobre los siete goles encaja-
Ijaos por el Albacete. Las conexiones radiofónicas con la D.G. 
.ide Tráfico anunciaban retenciones en la quinta puñeta y en 
iiun pueblo catalán que no venía en el mapa. 
¡Dios, que ya no estábamos en España! Que se 
jihabían olvidado del Sur. No pudimos desviarnos antes, 
'jporque Málaga no existía para la D.G. de Tráfico. 
I Los muchimil sufridores nos preguntábamos para qué 
.-'lechugas estábamos pagando aquel helicóptero que revo-
loteaba sobre nuestras cabezas. 
; Bueno, al fin y al cabo, también hemos pagado el AVE 
para que salga del Madrid del PP. . . pase por la comunista 
Córdoba. . . y llegue a la andalucista Sevilla. . . 
¡Pobre Alfonso Guerra. . . con la ilusión que le hacía. . . ! 
Per eso, asfixiada con tanto evento... me vuelvo a mi 
bosque. 
Hoy mi abuelita ha puesto puchero... o sea ADAFINA 
JUDIEGA... Me voy a chupar los dedos. Y por una vez, y sin 
que sirva de precedente. . . ¡Que viva el moro. . . y el indio, 
que si no es por ellos. . . se nos seca la hierbabuena! 
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Crónicas desde donde la mar es bella 
ANTEQUERANEAR (I) Por Francisco Sánchez Sánchez 
Días atrás me dijo, aquí en Marbella, un ortodoxo del 
lenguaje: 
— Leí lo que sobre Carrasquilla escribiste en DON MANOLITO. 
— Muchas gracias —le contesté. 
— De nada, chico, pero te permites cada l i cenc ia . . . 
— Por ejemplo. . . 
— Por ejemplo, cuando un pintor añade un Portichuelo a su obra 
sobre la Plaza de los Naranjos, afirmas que va "antequeraneando" 
por el mundo. ¿Me quieres explicar, si puedes, qué es eso de 
"antequeranear". La palabra no está en el diccionario. 
— Como tampoco lo están —argumenté— muchísimas expre-
siones, barbarismos y variantes lingüísticas de las que se usa y 
abusa a diario donde mejor tendría que hablarse: En las radios 
y en las televisiones nacionales. Pero tranquilízate por lo del 
léxico, amigo mío, que antequeranear no es una palabra en 
definitiva; antequeranear es un sentimiento, un latido, una 
emoción, una añoranza. . . Antequeranear, por lo menos para 
mí, es el que los ausentes hijos de nuestra tierra, que se cuentan 
por millares, estén siempre exaltándola apasionadamente, 
sintiéndola, evocándola, enal teciéndola. . . soñando un día con 
la Ribera, otro con la calle Estepa, otro con la Cruz Blanca, otro 
con el Cerro y otro con las Peñuelas, añorando las celebracio-
nes de Navidad y las de Carnaval y las de Semana Santa y las 
novenas y la procesión del Señor y la feria de agosto. . . Hasta 
las pasadas gestas del Antequerano recuerdan, aunque de éste 
no sepan ahora ni en qué categoría se encuent ra . . . Están por 
todo el mundo: Los hay en Francfort, en Berna, en Bruselas, en 
Hamburgo, en Caracas y en La Habana y en populosas ciuda-
des españolas y en otros muchos puntos menos importantes de 
la geografía nacional —sólo en Sabadell existe una numerosísima 
colonia—y en nuestra propia comunidad andaluza donde mo-
ran hombres como Carrasquilla, que se ponen a pintar una 
Plaza de los Naranjos y ven un Portichuelo. . .Descubres por 
esos mundos a otros muchos antequeranos con la mirada 
perdida en el infinito y la cabeza inclinada sobre un hombro como 
si pretendieran divisar en la lejanía el perfil de la Peña de los 
Enamorados. . . Te encuentras con antequeranas mujeres de 
rodillas, rezando con tanta devoción a sus vírgenes del Mayor 
Dolor, del Consuelo, de Servitas, de la Paz y del Socorro, que 
parecen mujeres arrodilladas rezando no en el fondo del mar, como 
decía Melville, pero sí desde lo más hondo de sus corazones.. . 
— Verdaderamente —reconoció mi interlocutor— la madre 
Antequera tiene demasiados hijos repartidos por el mundo. ¿Crées 
tú que el amor que sienten por ella se ve correspondido de alguna 
manera? 
—De ninguna, que yo sepa —aseguré—, sobre todo a nivel oficial. Por 
tal razón pensé fundar un día a mis expensas la Real Orden de la Porra 
Antequerana. 
— ¡Coño! —preguntó asombrado— ¿Qué es eso? 
— Verás —dije ya con mayor sosiego, pues al pronunciar la anterior 
perorata me había exaltado algo—: Como con esos antequeranos, 
entre los cuales soy uno más, me sentía completamente identificado sin 
que pudiese hacer nada por ellos, pues obviamente no soy quién para 
conceder escudos, efebos, ni jarras de azucenas, un buen día, o por lo 
menos yo creo que fue un buen día, tuve la bienaventurada idea de 
crear la Real Orden antes citada... 
— Perdona, perdona —me interrumpió— que creo que ya te has 
permitido otra de tus licencias. ¿Por qué lo de "Real"? 
— Porque me dio la "real" gana de que así fuera —contesté sencilla-
mente—. 
II 
E L G R U P O M U N I C I P A L 
I N D E P E N D I E N T E 
L e a t i e n d e e n : S 1 ^ 
Plaza del Pintor Cristóbal Toral - Teléfono 284 23 35 
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Crónicas desde donde la mar es bella 
—.. . en laque—continué luego—, Irían ingresando paulatinamen-
te todos esos entrañables paisanos míos que en sus más o menos 
lejanas residencias llevan el nombre de Antequera indeleblemente 
grabado en sus corazones y que cada vez que las circunstancias 
se lo permiten, que no son todas las que ellos quisieran, se 
desplazan a la ciudad para contemplarla extasiados una vez más, 
para gozarla, para apretarse contra ella, para tratar de fijar en sus 
retinas cada calle, cada esquina, cada rincón, cada impresionante 
monumento, para saborear la copa y la tapa en el bar de siempre, 
con los amigos de siempre, si es que el uno existe todavía y los 
otros viven todos aún, pues de cuando en vez se ven dolorosamente 
sorprendidos por alguna sensible ausencia definitiva.. . 
. . . a las personas que fueran ingresando en la Orden —dije más 
tarde—, las obsequiaría yo con un almuerzo cuyo menú se 
compondríafundamentalmente de porra antequerana, sirviéndose 
como postre el también antequerano dulce de bienmesabe. Podría 
ir la persona designada acompañada de sus familiares y sus más 
íntimos amigos. Luego, en la sobremesa, pronunciaría yo en mi 
calidad de Comendador de la Orden, un breve parlamento que 
tendría que versar necesariamente sobre el acervo artístico y 
monumental de laciudad cuya sentida evocación nos reunía, sobre 
sus costumbres y tradiciones más peculiares, amén de ensalzar la 
singular excelencia de la rica porra. Después tendría que dirigir la 
Palabra a esa persona, hombre o mujer, exal tando su 
antequeranismo, tocándola con un plato y un trozo de pan y 
diciendole la frase de ritual: Al tocaros con este pan y con este 
plato, yo os nombro (dama o caballero, según el caso), de la 
Heal Orden de la Porra Antequerana. Finalmente se le entregaría 
d|stintivo que la identificara como tal, en el que habrían de cens-
ar la denominación de la Orden, su nombre y apellidos y una 
inscripción que lo compendiara todo: El cuerpo en Marbella y en 
Antequera el espíritu. 
— ¿Y por cuenta de quién correría el gasto? —quiso saber el 
ortodoxo—. 
— Yo pagaría la porra, el vino, el postre, el pan y el distintivo. 
— ¿Pero el proyecto se hizo realidad? —preguntó luego. 
— Naturalmente —contesté—. 
— ¿Y cuantas personas han ingresado hasta ahora en la Orden? 
—inquirió después—. 
— De momento solamente dos, pero tengo pensado integrar a 
centenares más. 
— ¿Alguna otra particularidad? 
— Sí. Cierta alegoría relacionada con la afición favorita de la 
persona agasajada se la habría de entregar: La de un balón, si 
balompédico fuera, la de una cabeza de toro si taurófilo, la de una 
escopeta en el supuesto de que nos encontrásemos ante un 
apasionado de la caza. . . 
— ¿Y cuando se tratase la ingresada de una dama de profesión 
"sus labores"? 
— Entonces le pediría a don José Antonio Muñoz Rojas que me 
dejara flores, muchas flores de las descritas en sus libros maravi-
llosos, para ofrecérselas como delicado presente. Sería la más fina 
distinción que podría hacérsele a esas mujeres que sueñan con la 
incomparable tierra que las vio nacer desde los lejanos puntos 
donde hoy residen. . . 
— ¿Todo eso es antequeranear? —preguntó finalmente mi 
interlocutor. 
— Eso—respondí—y otras muchas cosas más que contaré en la 
crónica II que sobre el tema escriba desde aquí: Desde donde la 
mar es todavía más bella. . . 
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NUESTROS BARRIOS 
L O S " L O C A L E S " S O C I A L E S Por Lázaro García Romero Presidente Asociación Vecinos García Prieto 
La Asociación de vecinos de la barriada García Prieto 
de Antequera, está funcionando desde primeros de agosto 
de 1986. Se fundó porque se veía el abuso (alquileres 
abusivos para unos y regalados para otros) cometido con las 
adjudicaciones de las viviendas de dicha barriada, así como 
las deficiencias que se observaban en la construcción, y 
mala terminación en desagües, parques y calles. 
Hoy, en 1992 podemos decir que más de un 80% de 
las demandas de nuestra barriada se han conseguido solu-
cionar. 
Uno de los puntos que ha pesar del tiempo y los 
esfuerzos realizados no ha podido ser solucionado por 




La administración del M.O.P.U. sólo espera un docu-
mento que ya en la Corporación Municipal saliente al parecer 
se le había pedido a la sra. Rosa Torres, {concejal de la 
vivienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera) y 
que en Málaga hasta el 22 de noviembre de 1991 no lo 
habían recibido. 
"Estos locales" tienen gran importancia para una 
comisión que actualmente está elaborando un trabajo socio-
cultural en una barriada obrera. 
Unacomisión que se está reuniendo en casas particu-
lares, algo que no sucede en los países de Europa, a la cual 
parece ser que pertenecemos. 
Los dos primeros "locales" ten-
drían como objeto la instalación de 
una "miga" para acoger a esos niños 
que quedan solos en sus pisos, cuando 
las madres van a llevar a sus herma-
nos al colegio o a trabajar. Un logro 
importante para una barriada cons-
truida con dinero del "pueblo". 
Otros dos "locales" servirían 
para sede social, para poder acoger 
cursos, charlas y también sirviera para 
mantener una inf ormación precisa con 
los vecinos., y sobre todo para las 
personas de la 3- edad, a las cuales 
sólo se les ve en el barrio cuando 
reluce el sol, pasando los meses de 
invierno recluidos en sus pisos. 
Tamb ién queremos hacer 
mención al pararrayos radiactivo, que 
a pesar de todas las gestiones y 
movilizaciones habidas sigue sin ser 
desmontado, desde aquí hacemos un 
llamamiento a la solidaridad para que 
dicho desmantelamiento se lleve a 
cabo en el menor espacio de tiempo 
posible. 
De todo lo mencionado ante-
riormente debe de hacer conciencia la 
administración municipal y agilizar los 
problemas "burocráticos" y apoyar las 
justas reivindicaciones de esta barria-
da. 
Esta asociación de vecinos, 
desde estas líneas, quiere solidarizar-
se con todas las asociaciones de ve-
cinos de Antequera, para que ellos 
también puedan conseguir más "loca-
les" donde reunirse y poder informar a 
sus vecinos. 
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TRIBUNA PUBLICA 
Para los que piensan que la economía no lo es todo, 
y que el Humanismo sigue siendo necesario. Por Dulcinea Sobrepere 
Mañana estamos a uno de mayo, el día deitrabajo, 
que curiosamente festejamos descansando, sin más en l^ij 
mayoría de los casos. ¿Quién lo vive como un día d^ ' 
reflexión, de reivindicación de derechos laborales?;. .por IÓ\ 
visto somos pocos/as los obreros/as de este pafé... Por otra ij 
parte ¿quién critica este día? nadie.. . ¿A qué viené'esto?...' 
muy simple. Los Días, normalmente InternadionalesZ/se/ 
podrían clasificar en los que "se critican" o por su aspectci 
supuestamente "consumista", ver el Día de la Madre, del 
Padre, de los Enamorados... o por su supuesW/'gratüjdá^"; 
ver el Día Internacional de la Mujer... y en los qué aceptamos 
porque nos vienen bien, siempre que río caigan en sábkdo 
o domingo, y no se les cuestiona ni SIÍJ consümismp.(vamos 
a comer fuera. . . ) , ni su gratuidad (slín erribar^o cuánto'é/as 
somos los sindicalistas en España): ' / 
i '/ \ ¡i: 
Merecería la pena, cuestionarse el porciueel hombre/' 
ha querido resaltar unos días en particular. Pérsónalmentea 
cogeré como primer ejemplo el cjjía d(é los enj¿morados. Se N 
escuchan frases como "no nos hacé falta uih día especial 
para hacer un regalo". . . ¿Pero cjuién ha/dicho que la 
finalidad de la celebración era el reg'álo?. A rrjií, este día me 
parece cada vez más importante, er^un muíjido, donde ser 
cariñoso, ver romántico "ya no se llevk" sin siábei* nadie por 
qué, donde la competitividad mal entendid^, el tropismo 
político u otro, ahoga los sentimientos para dar paso a un 
cinismo seudoprogresista, ver pasot^. . . quizás el 14 de 
febrero, sea el pretexto para muchqs de atreverse a dar 
muestras de cariño, de amor no forzosamente á su pareja, 
sino a Amigos o a conocidos que se aprecian. Á quizás sea 
undíade reflexión sobre ladeshumanización de l^s relaciones 
"humanas"... ] i 
Otro día, el de "la Mujer Trabajadora", ej 8 de marzo. 
Lo que más se escucha es "y el q|ía del HÓmbre". Para 
entenderlo, hace falta referirse a lo qui^ ocurrió én una fábrica 
americana donde murieron mujereé un 8 de marzo. En 
principio, se cogió esta fecha para subrayar ^desigualdad, 
la discriminación de la Mujer en el piano labpir^al. Personal- , 
mente, el 8 de marzo es NECESARIO, e¿ una cita anual para ' 
hacer un balance de la condición de lá Mujér en sociedad, 
que aunque se esté avanzando, todavía está disoriminada. 
Ahora bien, cabe reconocer que son áías SIMBCfLI-
COS, y que hay que luchar, defender el mensaje del día/día 
^ día, y a ser posible en colectivos, en asociaciones o 
"agrupaciones específicas". 
Un ejemplo, en el terreno de la Mujer, la Asociación 
de amas de casa ANTAKIRA, a la cual pertenezco, 
además de fomentar lo lúdico, también fomenta la 
concienciación ^ PaPel de la Mujer como principal motor 
de actuación para la Igualdad, y actúa en consecuencia. 
Este colectivo que muchos y quizás muchas (más aún) 
miran'¿on cierta sonrisa, como diciendo "estas Señoras 
Mayores, anticuadas, dedicadas a sus labores y aburri-
das", lleva ya dos cursos sistematizando esta línea de 
•actuación. En efecto, quizás por su conciencia de lo que 
•/ han vivido, o mejor dicho de lo que no han vivido, estas 
• Mujeres, respetuosas de las creencias de cada una, in-
terttan formarse y participar del cambio de la condición 
femenina en nuestro entorno. El año pasado, acogiéndose 
a uiba clonvocatoria de Instituto de la Mujer, hicimos un 
proyecto. Con la subvención obtenida, en base al Plan de 
Igualdad de Oportunidades reflexionamos, nos informamos 
y fuimosja la óomarca a difundir a otras mujeres nuestras 
conclusjbnes, y a fomentar el Asociacionismo. Hace unas 
' semaná^, el proyecto culminó en una jornada (sábado y 
dpming^) de formación sobre Participación y Organiza-
ción, jomada abierta a mujeres de otras asociaciones. El 
resultado fue tan positivo que ya hemos planteado dos 
cursos||más para junio. 
// 
\Bs obvio que. nuestra actuación no va en contra del 
hombre, tocio lo contrario, y la meta es que algún día ya no 
sea neée.siario el 8 de marzo como faro reivindicativo. 
Pero, ihcíuso(entonces,, sería positivo que se siguiera 
celebrando. para que la Mujer no olvidara el pasado.. 
. y siguiera Aé j iv^ día a.día, consolidando la Igualdad. . . 
/ El Día de íalPaz éxHip... y . . . 
/' Así que, dejémonos de aires de superioridad, seamos 
;/ autocrít icos... y 170 caigamos en la trampa de pensar que 
I porque progresamos tecnológicamente, estamos a salvo 
; del retroceso humanístico.. .0 mejor dicho cuestionémonos 
si el adelanto teipnológico es proporcional a un mayor 
bienestar social,,justámente repartido en un mundo cada 
vez más igualitario, ¡ i . esto a nivel mundial, y a nivel de 
nuestro entornoiiinrrjediato. . . como Trabajadora de la 
enseñanza. . . invito a reflexionar (padres, alumnos) o 
juntos a mis co^npañeros sobre el hecho que por falta de 
dinero (***), no habrá sustitutos para los profesores que se 
pongan malos.ÍL . I¡ 
¡y no pasa naqal. iV y nuestro consejero de Educación, 
Señor Pascual dice/que todo marcha. . . 
\ \ 
¡como Ugetista.. . VIVA el 1 de Mayo. . . ! 
¡como Mujer. . . VIVA el 8 de Marzo. . . ! 
¡como Persona.. . VIVA el Día de la Paz! 
de la Naturaleza! 
. . .y todos estos días se ven resumidos en el Día de la 
CULTURA en el sentido amplio de la palabra. . . es decir 
del HUMANISMO. 
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HISTORIA DE LOS NUEVOS VIAJES 
DE ESCARMENTADO (IV) Escrita conio la primera por él mismo 
Transcripción de Francisco Sánchez Sanche 
El cura irlandés tomó aire, exhaló un profundo suspiro \ 
y como si por un fenómeno cronológico el tiempo hubiese || 
retrocedido a un día cualquiera de los años mil seiscientos, 
reincidió, traspasado de ira, en su deseo de entonces: / 
—¡Y María Tudor sin subir a los altares! ' . v; 
—¿A los altares María Tudor?—se escandalizó rri esposa 
que hasta aquel momento había permanecido'al^nia^feil^' 
ignorada como yo mismo por el clérigo que soló aténbía á-siíi 
propio parlamento—. ¡ Pero si dicen que mandó a la hoguera 
a quinientas personas! ¡¡ / / , '| 
—¡A quinientos ingleses, señora! —rugió el v¡fÍuos^acer^v,|-
dote imprimiendo un odio infinito a susvp^labraP-A ¡¡A \ 
quinientos ingleseeesü —repitió estantórekirijente, perdién-
dose luego como un eco su enfurecida voz ejh la inmediata 
lejanía... ¡| ;í 
Dos días después aterrizábamos, no sin una ^pec ia l 
emoción por mi parte, en suelo parisiense, f r an í|asJ diez 
horas de una radiante mañana primaveral, soleada y más 
bien calurosa, aunque soplaba un ligero vientecillo del no-
roeste que hacía el día, climatológicamente, muy agradable,. 
— ¿Nos ofrecerán para el desayuno, como a vós en lajultima 
ocasión, un pedacito de mariscal de Ancre? -4me prlguntó 
doña Dorotea con su habitual socarronería (*Í*). | 
—No seáis macabra ni agorera, señora mía—lia recriríniné— 
Espero que tengamos un buen día. íj ij 
Tres minutos después caímos en la em|)oscad|a. Una 
pandilla de jovenzuelos armados hasta los dientes, nos cortó 
el paso en un bulevar próximo al Palacio de Justicial Acaso 
podría resultar excesivo llamar atraco a tal acción, pues 
según un escritor tan de la tierra como Hugo el hecho se , 
inscribe en ia protesta de la miseria. / X 
Por lo cual y con el saludable proposito de ahorrarme .:í 
las violentas represalias de que fui objeto en Roma, les/ 
entregué prestamente una cartera con documentación falsa 
y doscientos francos auténticos, que llevaba preparada al 
efecto, con lo que los presuntos ladrones, que en tales ca-
sos tampoco exigen demasiado, se dieron por satisfechos. 
Los ladrones, pero no los gendarmes, quienes des-
pués de presenciar los hechos sin intervenir, nos pidieron, 
muy amablemente por cierto, que les acompañásemos a 
'fcómisaría. Allí me hicieron ver el presumible delito de com-
-plicidad y encubrimiento en el que podría haber incurrido al 
| mostrarme tan asequible y condescendiente con los rateros. 
!• — Comprenderéis, monsieur —me dijo el jefe de policía— 
que si todo transeúnte fuese poniendo en sus manos carteras 
coiii doscientos francos, los ladrones abarrotarían las calles 
cfefFránqia. 
¡,Hiibe de reconocer que el razonamiento policial era 
perfecto. \ 
jiAsí que me avine a satisfacer en el acto la multa que 
afmif^ta correspondía, siendo luego obligado a denunciare! 
tjechd Que $e capturase o no a los presuntos delincuentes 
era cuestión que escapaba a mi incumbencia, según me 
dierofi a entender. En cambio, pechar con las formalidades 
propjks del caso, constituía obligación ciudadana de riguro-
so e mexcusablé/cumplimiento. 
De cualquier modo, estos trámites los realicé algo 
abstraído, un tanto maquinalmente, pues me hallaba verda-
deramente consternado por los comentarios que circulaban 
acérca del ^ucásoJe) día: Un gigantón pelirrojo, bigotudo y 
|le grandesbjó4á|üiés, vestido de zamarra y téjanos, con el 
que nos habíamos cruzado varias veces en los pasillos de 
comisaría, acababa de declararse convicto y confeso de la 
Imuerte de su mejor amigo. 
I Debo advertir que no era el hecho de que el pelirrojo 
i' hubiese acábaído con su amigo mejor, lo que me 
conmocional|a. Toda violencia en sí me turba, pero desgra-
ciadamente, (du/ante el largo tiempo que uno lleva en este 
maligno mundo ¡ya hatenido noticias de muchos homicidios, 
de bastantesjj pír ic idios e infanticidios, de varios magnicidios 
e incluso genocidios. 
(***) Refería Escarmentado en la anterior historia de sus viajes, que 
cuando llegó a Francia (1617), se encontró con que el pueblo había hecho 
asar el cadáver de Concino Concini, mariscal de Ancre "y lo servía en 
trocitos a muy buen precio". Unos Historiadores señalan que Concini fue 
muerto de un pistoletazo por el propio rey, Luis III, mientras que otros 
afirman que lo asesinaron en un complot. 
(Continúa) 
O. C. ANTEQUERA O. M. 
1.485 Kcs . CONVENCIONAL 
O.C. ANTEQUERA F.M. 
96.3 Mes MUSICA 
LO DAMOS TODO 
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Y EL ALCOHOL ¿QUÉ? 
Juan J. Casado Cerez( 
Hoy en día se habla mucho de la Droga, pero curiosa-
mente en singular. Nos referimos a sus consecuencias/a • 
nivel de convivencia y a su incidencia en la juventud. Tam- f 
bien, se trata mucho el tema del tabaco, se hacen campañas 
de concienciación. Pero y ¿el alcohol?. Es curioso cómo no 
le prestamos atención, y sin embargo es una droga. El 
alcoholismo no significa que una persona esté todo el d-ía 
borracha, sino que tiene dependencia de la bebida, Ip cual 
poco a poco hace que pierda su Personalidad, y que empie-. 
cen los problemas relaciónales con su entorno (en el trabajo, 
la familia). De hecho es una de las principales fuente^ de lds. 
problemas de malos tratos en el seno de las parejas ya 
adultas. Un dato que me pareció escalofriante cuandp/mez 
enteré, es que hay más bares en Andalucía que en el hgsft) 
de Europa. Con respecto a mí trabajo, me consta que 
muchos de los accidentes de moto o de jóvenes, en general, 
tienen el exceso de bebida como causa. , '/ ' 
Ahora bien, si miramos a ,nuestro alrededof/es.curioso ;j 
cómo las costumbres están cambiando :,en fá juventud. •! 
Muchos padres no quieren que sus hijos vayan a^iscotecas.; 
Están más tranquilos si están en la calle. Pues, convendría 
matizar. En efecto, el ir a una disco implica la presencia de 
profesionales que controlan, el precio de,una copa que hace 
que no se pueden "pasar", en una palabra hay una garantía 
de ambiente sano y supervisado. ¿Qué es lo que está 
desarrollando el comprar litronas, no sólo de cerveza, que 
dicho sea de paso también es alcohol, .sínó de ginebra... lo 
más barata posible que luego beben)"puro", sin comer?. 
Frases como "vamos a coger el punto", se sobreentiende 
para pasarlo bien, demuestra la necesidad de la bebida para 
"animarse", en una palabra refleja una cierta "adición" y eso 
como sanitario consciente me parece muy grave. Cuando en 
mi primer artículo, hablaba de educación par^ la salud este 
tema sería uno de los que propondría junto a los que 
entendemos como de interés de prevención, y^i que para mí 
es una enfermedad social. 
Aquí, los adultos, los padres y los educ^dc^res, ten-
dríamos que reflexionar, hacer un cambio de mientalidad y 
pedir campañas institucionales fuertes. Sin ir ¡'más lejos, 
quién de nosotros no ha presenciado en una bpda> en un 
bautizo, la escena del padre que le da una copa a su hijo para 
hacer como él, para que se crea mayor. Se critica mucho la 
violencia de las pelis, pero nunca hablamos be la 
omnipresencia del alcohol como medio de contacto, de 
reunión o de apoyo frente a la dificultad. Todos estó^ déjalles 
y muchos más serían temas a tratar, junto a la conciéncíáción 
de que el alcohol es una droga "dura", mediante una infómia-
ción seria y profesional. 
Por fin, es obvio que es el primer paso, hacia las 
demás. Con todo esto no estoy haciendo Gfna apología de la; 
abstinencia, sino una llamada a la responsabilidad que 
tenemos de denunciar cosas aunque sean impopulares y 
que molesten. El buen beber como el buen comer son un 
arte, unos de los placeres de la vida, pero eso, son un ARTE, 
y como todos los demás hay que aprender a conocerlos para 
Poder saborearlos. . . 
y ahora diríamos "¿por qué no lo charlamos con una copa...? 
¿os dais cuenta? 
CANTANDO S E ENTIENDE LA GENTE 
'El Mundo del Jondo" 
a Por Juan Hatero 
Hl día veinte del pasado mes de marzo, fuimos invita-
dos por los amigos de la "Peña Flamenca de Cayetano 
Muriell1 Benamejí, a un recital de lujo, porque daba un 
recital el maestro don Antonio Fernández Díaz "Fosforito". 
Acudimos puntualmente a la cita y allí estaba, preocupado 
como'siempre, porque la noche antes había actuado en un 
pueblo de Jaén y traía ese síndrome que todos los cantaores 
tienen con su instrumento canoro, la garganta. Llegada la 
1 Horade empezar el recital, subió al escenario y para templár-
sela voz, nos hizo soleá apolá, cinco coplas, que es como se 
ñadichosiemprey no letras, dándole la jondu ra y la grandeza 
que él sabe darle a ese cante. Gran ovación y la tranquilidad, 
• pará los que lo cofiocemos, de que la noche flamenca estaba 
asegurada. Ensé^uida y sin pérdida de tiempo, empezó con 
la cantiíya; de todos es sabido, que ese es uno de los fuertes 
de él y estuvo brillantísimo. Una larga serie de tangos, 
recordándonos los de Cádiz, los extremeños, los suyos 
¡ propio?, los de Jerez, los de pastora, los de "El Titi" y otra gran 
ovapión. Y para terminar la primera parte, empezó haciéndo-
nosdos tarantos dé5 Antonio Grau Mora Rojo "El Alpargatero" 
y la taranta de "El tonto de Linares" que él ha sabido mejorar 
y:meterlo a compás de taranto. En el intermedio, nos estuvo 
recordando en el V0stuario algunos estilos Cayetano Muriel, 
que porc?ierto, aquello de "donde se bañó el león", lo cantó 
a dúo con ese gran flamencólogo de Benamejí, Pepe Arias, 
que es el'futuro;t)iógrafo de Cayetano, porque es el hombre 
que más sabe'de la vida y obra de ese gran artista, que como 
él biendice, "su dinerito le hacostao"; también en el intermedio, 
estuvo el/maestro tocando la guitarra, porque si bien es un 
fenómeno cantando, como tocaor, en un momento dado, 
puede acompañar a cualquier cantaor o acompañarse a sí 
mismo. 
Empezó la segunda parte, con una larga tanda por 
sdfleá recordándonos los estilos de Alcalá, Utrera, Jerez, 
Cádiz, los estilos de "El Tío Juaniquí", Triana, en fin, lo que 
sé podría llamar una lección enciclopédica del cante por 
soleá. 
Peteneras; ya saben ustedes que de este cante ha 
hecho él una verdadera catedral. Las palmas y los "oles", 
seguían hechando chispas y antes de que terminara el 
aplauso, fandangos de Lucena, para terminar con uno de 
Juan Brevas y una larga serie de bulerías, pero no por larga, 
.monótona; todos nos quedamos con ganas de más, pero por 
/'respeto y por saber que lo había dado todo, ninguno nos 
fatrevimos a pedir otra. 
ij Hay que tener en cuenta, que la afición de Benamejí es de 
''las más respetuosas, que hemos visto con el cante y ejerce bien 
;;esa frase que dice que "saber escuchar es un arte". 
También hay que decir que ese joven y gran guitarrista 
cordobés que es Manolo Silveria, fue el que acompañó al 
maestro, estuvo siempre a punto y preciso, sabiendo darle al 
' maestro su sitio aprovechando él, el suyo para su lucimiento 
guitarrístico. 
Terminada la velada flamenca, allí en un cuarto, donde no 
faltó ni gloria, nos tiramos unos cuantos amigos, acompañando a 
Fosforito y a Manolo Silveria, hasta pasada las tres de la madru-
gada, hablando de cante y de cosas relacionadas con él. 
Lástima que esto no sucediera siquiera siete veces a la 
semana y se ahorraría uno de ver las cosas malas que pasan por 
esos mundos y escuchar las ensartas de tonterías, que hablan 
nuestros políticos. 
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NOTAS DE MI BLOC 
El Reverendo Padre Cura Párroco de San Pedro, Manolo, como lo 
llaman sus afines, nos espetó hace unos días, que la Iglesia Católica 
Apostólica Romana "persiste gracias a él, y a otros que como él, procuran 
en sus Parroquias respectivas hacer lo que a ellos le da la gana". ¡Toma 
del frasco. . .! Esta cuestión se suscitó porque un servidor de ustedes, 
inquirió al tal, el que si en todos los horarios oficiales publicados en el Sol 
de Antequera, Programa Oficial de Cultos de la Agrupación de Cofradías, 
TV local. Pregón, horarios de la Sacramental de San Pedro, etc., etc., 
estaba marcada anunciada y aireada la hora del inicio de los Santos 
Oficios del Jueves Santo a las cinco en punto de la tarde, ¿por qué él, 
entonces, de forma arbitraria y unilateralmente decidió oficiarlos a las seis 
menos cuarto? ¡Ha sido una de las mejores demostraciones de buenas 
maneras y mejores modos que he recibido!. Me gustaría conocer que 
contestación le hubiera dado el Presidente de la Conferencia Episcopal, 
Monseñor Suquia, aunque, claro, yo si me la sé. 
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La Real Academia de la Lengua a la 
palabra MEQUETREFE le da el siguiente 
significado: HOMBRE DE POCO PROVE-
CHO Pues bien, esta palabreja, fue con la 
que el clérigo que dirigió los Santos Oficios 
del Jueves Santo en la Parroquia de San 
Pedro (que no el Padre Cura Párroco) ca-
lificó y tildó a los Caballeros Legionarios que 
el Miércoles Santo vinieron a honrar al 
Santísimo Cristo del Mayor Dolor. Estuvo 
pero que muy equivocado, el tal, al aplicarle 
este calificativo a La Legión. Tenga siempre 
presente, y nunca jamás lo olvide, el tal 
clérigo, que los padres e incluso los abuelos 
de esos jóvenes Caballeros Legionarios 
que hoy visten más que orgullosamente la 
verde y gloriosísima camisa legionaria, fue-
ron los que en el triste y desgraciadísimo 
año 36, dieron su vida, por muchos de esos 
tales, para permitirles y brindarles la oca-
sión de que hoy, en 1992 quieran intentar 
menospreciar e injuriar a esos que con su 
heroísmo, con su valentía y con su sacrifi-
cio, lo dieran TODO, para que hoy, volve-
mos a insistir, paguen con menosprecio e 
intento de ofensas. ¡Les falta categoría!. 
Imparta esas malsanas enseñanzas entre 
sus sicarios babosos y babeantes que les 
siguen sin saber a donde van ni de donde 
vienen ¡SEÑOR!. Perdónales porque no 
saben lo que hacen y ni dicen. ¿De que me 
suena a mi esta frase? ¿Y a usted querido 
lector?. Repase el evangelio me parece 
que ahí lo leí yo hace 60 años. Señor 
clérigo, ¡vayase a su tierra que allí le están 
reclamando! 
El Miércoles Santo, creemos, que el 
Reverendo Capellán del Mayor Dolor, 
nuestro respetado Don Manuel, se equivo-
có de, pé a pá, cuando al inicio de la 
impresionante y edificante Misa de Her-
mandad expresó con palabras, para noso-
tros, equivocadas que la "Actuación" de La 
Legión sería al final y solamente en el 
traslado del Señor a su" trono". Mal. Muy 
mal Don Manuel, La Legión, el Tercio Gran 
Capitán vienen todos los Miércoles Santo 
(que sea por muchos años) a rendir hono-
res, pleitesías y adoración a su Cristo, que 
le fueron negadas al impedir su presencia 
durante la celebración de la Santa Misa. La 
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Legión viene a escoltar al Cristo del Mayor Dolor, por cierto 
Don Manuel ¿sabe usted lo que es escoltar? Pues según la 
Real Academia escoltar es "acompañar en señal de honra y 
reverencia". Pues si señor, a eso viene La Legión cadcj 
Miércoles Santo a honrar y a reverenciar y no a "actuar".^'á 
Legión tan solo "actúa" cuando hay que repartir "TORTA^Y 
GUANTAS", en eso son especialistas ¡lástima que no:!Ib 
puedan practicar con asiduidad!, ya que a "algunos" (/e 
vendría pero que muy requetebién. . 
¿Puede decirme cuantos antequeranos,/ iq^e 
aborrataban la iglesia de San Sebastián, se levantarfígí' d^ 
sus asientos y se marcharon desilusionados ante lá r)o 
actuación de La Legión?. Yo estuve allí, usted también¿laf(0, 
y notaría igual que yo que no se movió ni un alma de sía s\\Ó¿ . 
demostración clara y palpable de que los que allí estaban np.r 
iba para presenciar ninguna "actuación", iban a revQf^^ci'ár, 
honrar, a expresarle su fe, su amor y su confianza, cbmo^pK 
lo demostraron en el impresionante BESAPIE. En j i f e iWtó f ; 
lo más lógico hubiera sido contar con la presenta féqá '^é 
aquellos buenos amigos míos llamados Joaqi/n P/ats^Mi-. 
guel de los Santos, Pepe Domingo Castaño o- Patórfj^Saíi 
Basilio que son como todo el mundo sabe grándéspresen-
tadores de grandes actuaciones. •/ F,íi/J 
l 
En un momento determinado del trasladoj usted Don 
Manuel me preguntó: "Esto lo reflejarás I n ptíiijManolito 
¿verdad? (sic). ¡Puesclaro D. Manuel que^pquiero reflejar! 
Porque una vez más ese traslado del Crist^del, Mayor Dolor 
a su "trono" fue el más auténtico de Ic^VÍA? CRUCIS. La 
Legión llevando sobre sus brazos a la §égrada Imagen, en 
vilo, elevándolo hacia las estrellas, y'/de fondo el himno 
legionario del Novio de la Muerte, yfaiíj)hasta que Juan 
Mellado, Joaquín Gallardo y Pepe Ff.^ z "Chico" fijaran el 
Señor en su "trono". Fueron momento&ven que todos ab-
solutamente TODOS, de forma muy intensa vivimos esa fé 
que anida en nuestros corazones, y nuestros" padres, desde 
muy chiquititos, nos inculcaron y eso ¡no ls^ olvida tan 
fácilmente!. \ \ 
Por último quiero significarle respetado©, f^anuelque 
hubo también mucho disjusto entre "algunos", iplu^o contra-
riedad supina en esos grupos antimilitaristas qü^ u'ó año tras 
otro tienen que chuparse su bilis malsana, quei\tiéinen que 
tragarse esas ideas que nadie comparte. Los guapetones de 
siempre una vez más fallaron y una vez más recibieron ¡tela 
marinera! Al igual que la recibirán Dios media|té(lel año 
próximo. | n 
Cuando llegue el Miércoles Santo del 93 ol|idéJjsted 
respetado Don Manuel esa palabra /'actuación", ^queyo lo 
vea y lo oiga. | ¿ 
BOLETIN INFORMATIVO • P E CARITAS 
PARROQUIAL DE SAN SEBASTIAN, fecha. 1-12-91 éV 
reverendo Cura Párroco saca las siguientes conclusiones de 
'a lectura de los textos del Nuevo Testamento. 
1 - "Que en la necesidad extrema todos los bienes son 
comunes". 
Tenemos en Antequera la basílica de Santo Domingo 
auténtica joya arquitectónica antiquísima, que se nos cae 
irremisiblemente, si no se acometen con verdadera urgencia 
obras con la máxima urgencia. La Cofradía de la Paz nos 
-consta, hace lo que buenamente puede, que desgraciada-
menté .para ellos y nosotros es poco, porque poco pueden 
hacer ¿ipte la magnitud de las obras a realizar. Creo que es 
..muy írinportante el conservar lo heredado de nuestros 
mayoreSi' Sin embargo parece ser que hay quien así no lo 
entiende, "¡El teniente de alcalde de nuestro Ayuntamiento 
f/sefípKftdfilero Benítez y por supuesto con el apoyo firme y 
\ de^idício de nuestro alcalde señor Plata Cánovas consiguen 
V subV^ñciones muy importantes y se consolidan y hermo-
| sean las iglesias de los Remedios, del Carmen, de las 
' Cátalinas, ¿olvidamos alguna más?, hay albañiles, electri-
óisías.vpintores, etc. en todas las iglesia de Antequera. El 
f ^Ayuptátonto antequerano y nuestras autoridades lo han 
'•^  hfjého y'\$) stgwen haciendo de forma más que sobresaliente 
i\;para,l qüé / io s^; pierda nuestro patrimonio. La Junta de 
Andaiucí/ libra importantes cantidades para el arreglo de 
Santo Domingo, cfteemos que más de 40 millones de pesetas, 
pero extraños pleitos entre arquitectos, promotores, cons-
tructores, etc., está|i dando al traste con todos estos proyectos, 
r^santp (pomingo seijcae. El erario público ha cumplido más 
I que/t)e¡rfectamentá pero ¿ la Iglesia que ha hecho? ¿ Es 
¡¡ nec^siqad extrem| esta ruina que se nos viene encima? 
^ ¿S^ n bípnes comij|ies?. 
2!" Que el | co es un administrador y no puede hacer 
lo que quiera corf sus bienes". Esto es lo que el citado 
Reveren(|o Cur§.#adre Párroco saca también como conse-
cuencia eUcitado Boletín. Y nosotros no tenemos más 
remedio au^preguntarnos ¿que se hizo en Antequera con el 
dinero queífue producto de la venta de los siguientes bienes?. 
Edificio 4? la Cruz Roja en calles Infante y Vestuario. Iglesia 
de Santa clara en la calle del mismo nombre. Iglesia de San 
Isidro eri calle Vega. Casas de calle Duranes que sabemos 
• ' 'qujb eran varias, acera de la izquierda según se va hacia el 
Marcado Municipal. Las Fincas agrarias de Chinchilla y de la 
Estrella. Todo esto creo que en pesetas reflejan muchísimos 
djiheros que eran nuestros y que se fueron para siempre, 
njlientras que nuestro patrimonio, de más de 600 años, se 
pierde irremisiblemente. Nuestro Ayuntamiento, nuestras 
iutoridades, lo repetimos una vez más, lo han hecho perfec-
tamente bien. La Iglesia por el contrario ha hecho lo que 
•pecía aquel celebre humorista tristemente fallecido Pepe 
Iglesia el Zorro, que terminaba todas sus actuaciones con 
|esta frase que se hizo célebre en su momento "Y del pobre 
Í|Fernández nunca más se supo". 
í 3.-" Que las riquezas son peligrosas y constituye una 
•jrémora para la propia salvación". Esta es otra de las conclu-
;^ sienes que el antes dicho párroco ha sacado del Nuevo 
\ Testamento. A mi solo me resta decirles que después de 
todo lo que se ha expuesto, aquí no se va a salvar ni MILLAN 
que es como se llama mi perro que me adora y que me quiere 
a rabiar, tanto o más que algunos que yo me se y que ahora, 
andan por Melilla. 
Lo sentimos ,no tenemos más espacio, pero promete-
mos que en los próximos números de Don Manolito segui-
remos hablando de estos interesantísimos y sabrosísimos 
temas. Hasta el próximo número de Don Manolito. ABRA-
ZOS. JOTAELE 
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TEMA TAURINO 
HABLANDO 
DE TOROS • Por Manolo Marín 
Antequera, siempre es noticia y en ésta ocasión, no% 
vamos a ser menos; se cambia la fecha de la feria de agosto ,'\ | 
la de mayo se acomoda y la Semana Santa, casi se convierte v 
en feria.. . sólo faltó la corrida de toros. ; // 
Vamos a ser un poco más espléndidos con .nuestros 
lectores y al mismo tiempo explicarles los motivos dé estas p 
líneas; SIEMPRE TENIENDO en cuenta nuestra humilde 
opinión. | >i 
La feria de agosto se cambió para nof;coi|icic(ir con la 
de Málaga y resulta que ahora es cuando ^ a | é r i a | e s t 6 i t ^ i 
a la nuestra, la de mayo se adelanta por aprovecharelifin de ' 
semana. Antes los fines o principios, no importaban; todos 
íbamos a la feria. :f ;| ¡n* 
Pero todo este comentario, tiene su salsa y es que 
para colmo, ya, ni tenemos toros en mayo. añosi anterio-
res eran novilladas e incluso corrida, pero es\e a ñ ^ & una 
ni otra. Pero ¡ojo!, como siempre, somos notíója; piara que 
todo siga cambiando, se organiza una novillada dé promo-
ción para el 31 de mayo, último día de feria, no el primero, 
como estábamos acostumbrados. ;¡ j 
Contaremos con el novillero de la tierra Alberé) José 
Martín, que tan buen sabor de boca, nos dejar| en el mes de 
febrero pasado, al que acompañarán tres áíumno| de la 
Escuela Taurina de Málaga, lo que quiere deci¡f, que ájdemás 
de promoción, será solo de cuatro becerros. L^ econdímía de 
Antequera, no da para más. j || 
La novillada con picadores que la empresa tiene 
organizada, se queda fuera de feria y será para él ^ dejunrOj,, 
domingo siguiente a la feria, y seguro que nuestros íeótores ,-
dirán que todo este lío de fechas, a qué viene.. Pues./.. muy./ 
sencillo. El día 31 de mayo, debuta en Ronda, con,>caballos,| 
Francisco Rivera Ordóñez, hijo del inolvidable raqui ni y7 
nieto de Antonio Ordóñez. Al igual que el año pasado, el 
maestro de Ronda, quiere que su nieto haga el segundo 
paseíllo con caballos en Antequera. El cartel será malague-
ño: Francisco Moreno, Javier Conde y Francisco Rivera 
Ordóñez, siendo los novillos de la prestigiosa ganadería de 
Jandilla. Como novillada de lujo, no podemos pedir más; lo 
' •cb^és no quita lo valiente. Lo que hace falta es que esta 
/maravillosa afición que tiene Antequera, responda llenando 
| la plaza y disfrutando, como sabe hacerlo y demostrarle a la 
' empresa Malagueta Taurina (así es como figura la empresa 
en la provincia de Jaén) donde forma sociedad con el 
/gahadéro Sancho Dávila: que en nuestra ciudad se pueden 
daí rriás espectáculos taurinos aunque sea fuera de feria. 
• jiLas dos televisiones por cable que teníamos en 
Anteqüera, han hecho una fusión y se han integrado en la 
constituciófi de nueva empresa (Telecomunicaciones 
Ánte(|uera, S.A.) y de verdad que nos alegramos por dos 
fViotivos; el primero, porque ya Antequera puede contar con 
una ^Dla imagen de Televisión Local, recurriendo al dicho de 
que Jia unión hace la fuerza" y en segundo lugar, porque 
tienélpréyisto incluir en su programación un espacio taurino 
semanal y, por supuesto, televisar todos los espectáculos 
taurinos que estén a su alcance. Enhorabuena a la nueva 
Telp Anteéju^fa y que sus éxitos se cuenten por miles. 
^ ' Del tema "t^trerita", poco que añadir a lo comentado 
;anteriormefaeWÍp4ré¿e que no encuentra la colaboración y 
'patrocinio necesarios, para montar la corrida proyectada. De 
¡verdad que lo sentimos. Esperamos que tenga más suerte 
| para el mes dje sígosto. 
I áánchéz paradas se encuentra en La Carlota, prepa-
' rándose par^j una nueva oportunidad. 
Las P^ñ^s, en descanso, mirando afrontar la tempo-
rada con susl aétos una temporada que ha comenzado con 
bastantes éjcit^'s, como fue el de Espartaco en la corrida 
televisada de éevilla, en una faena con temple, maestría y 
mando, quéifue'el delirio de los aficionados. Enrique Ponce, 
también demostró su buen momento y su excelente técnica. 
La plaza de La Malagueta, abrió sus puertas el 
pasado domingo de Resurrección con un cartel de lujo., 
pero Curro Romero, Paco Ojeda y Finito de Córdoba no 
dieron la alegría que el público esperaba de ellos, ni 
tampoco en lo económico, el público dio alegría a la 
empresa. 
Por el bien de lafiesta, habráque ponerse de acuerdo. 
C O N S T R U C C I O N E S 
O M U S U R s i . 
Pidan presupuesto 
en nuestras oficinas de 
Avda. de la Legión, s/n - Tlef. 284 54 11 - FAX 284 54 00 ANTEQUERA 
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LA FIESTA DE LA CRUZ 
ENANTEQUERA Por José Escalante Jiménez 
Desde hace ya algunos años, se viene celebrando . 
en nuestra Ciudad, la festividad en torno a la Santá;Gtfuz,\j|| 
que tiene lugar el tres de mayo. Lacruz sin imagen, exenta,' 
es el centro de culto y exorno de estas fiestas, que t ienen/ 
como raíz la exaltación del símbolo del cristianos {f A ¡i f) 
Esta tradición, antaño muy celebraba eiVnuesfr i 
ciudad, fue apagándose poco a poco cqn el pasó del 
tiempo hasta desaparecer, resurgiendo,Jbopí no|mü'ch4 f 
éxito, a finales de los años ochenta. La inipia^va corrió por J 
parte de la Archicofradíade Nuestro Padre! Je^ús Nazareno 
de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la 
Santa Vera Cruz, en un intento de recuperar lo£ cultos 
entorno a su titular. \ ii ^ 
. La fiesta de la Cruz de Mayo, era algo rjriuy tradicio-
nal en esta cofradía, y existe constancia documental de 
que en el siglo XVI, ya estaba configuraba ¡/ existíja una 
fuerte devoción y arraigo, prueba de ello lo tehemosfen las 
ordenanzas de la hermandad que en 155Í aprueba el 
Obispo de Málaga Fray Bernardo, en las cu^es de| ica su 
capítulo cuarto a la fiesta que se ha de celebrfer de lá Santa 
Vera Cruz, en él nos d ice : " . . . que sean todo$ los cofrades 
obligados de venir y estar presentes a la fiesfa de l | Santa 
Vera Cruz el tercero dia de mayo a misa mayopy co!n toda 
lacera hade haber misa e sermón aquel dia. Y el f^érí^ano,'^ 
que no viniese siendo convidado po^^nuestrjg^^peíñido.r^ 
pague de pena media libra de cera para la dicha fiesta y es | 
nuestra voluntad que para dicha fiesta sea obligado nues-
tro Prioste que el ayude al muñidor e cuelguen la capilla y 
busquen los paños a todas las cosas que fueren menester 
para honrar dicha fiesta. . ." 
Estafiesta era uno de los acontecimientos más impor-
tantes de la cofradía. 
/ 
Anualmente instalaban en el compás del monasterio 
de,San Zoilo, a los pies de la capilla de la Sangre, una gran 
cjujz, ante la cual, y siguiendo un ritual que duró siglos y que 
lámentabí^mente no ha llegado a nuestros días, se bailaba 
una d^nza^ por un sólo individuo entre el estruendo de 
cohetes y fuegos de artificio, tenemos constancia que duran-
té muchos ¿ños, en el siglo XVII, la interpretó un tal Alonso 
Medráno. Una vez concluida, volvían a repetirla pero esta 
vez páilaban lá,danza grupos de gitanos, que para tal efecto 
contrataba la cofradía. Posteriormente al día siguiente cua-
tro dé mayo se. celebraba una solemne Eucaristía con 
sermón. : : • ' \ 
, / La f f ^ ^ \ ( M p i a y o en torno a la Cruz sólo se ha 
|nantenido en Ips álre'dedores de nuestra ciudad, en el anejo 
de Villanueva de Cauche, sin dudas propiciadas por los 
I marqueses, ír|imámente ligados durante décadas a la cofra-
día de la Vera áruz, quienes to debieron introducir en sus 
dominios, donde |e ha seguido celebrando hasta nuestros días. 
I ¡ 
Este ^ñq' la cofradía de la Sangre, tiene previstos 
diversos act^is piara este señalado día, como son la inaugu-
ración de uij niagnífico azulejo, colocado junto a la puerta 
principal d^l la iglesia, que representa a su titular Nuestra 
Señora de la Santa Vera Cruz, de cuerpo entero. La obra ha 
sido realizada en Sevilla, y se trata de la doción de un 
hermano de la cofradía. Así mismo, está previsto realizar en 
el compás de San Francisco, una cruz de flores, una cruz de 
mayo y por supuesto habrá también celebración eucarística. 
v i a j e s i b e r m a r s . a 
Su agencia de viajes en Antequera y comarca desde hace 15 años 
3 3 ^ " ^ ^ ^ © Ü ^ I X I 
7 NOCHES EN SANTO DOMINGO 
HOTEL VICTORIA RESORT 
TODO EL MES DE MAYO 
DESDE MADRID, POR SOLO 
91.900PTAS. 
7 NOCHES EN THAILANDIA 
HOTEL ROYAL LAKE 
TODO EL MES DE MAYO 
DESDE MADRID POR SOLO 
85.000 PTAS. 
E G I P T O E S P E C I A L 
8 DIAS EN MAYO 
CLASE A POR 88.000 PTAS. 
CON CRUCERO 
3 NOCHES EN PENSION COMPLETA 
C/ Infante D. Fernando, 49 - Teléfonos 284 01 62 - 284 01 03 - fax 284 53 13 
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TRANSPORTES FRANCISCO 
SERVICIO DE MERCANCIAS POR CARRETERA - CAMION DIRECTO 
F r a n c i s c o García Sánchez 
PoHgono Industrial, Parcela 1-5 b - Teléfono 284 13 86 - ANTEQUERA 







Carreteros, 40 bajo -Teléfono/Fax 270 10 41 
ANTEQUERA 
V 
-, " V A l í / , i 
C o n s t r u c c i o n e s g * á % w % t \ % W 
D e c o r a c i o n e s \ J k \ * m J \ J ¥ S . L . 
Venta y colocación de yesos y escayolas, molduras, escocias, foseados, plafo-
nes, arcos, columnas y todo lo relacionado con la decoración 
O B R A S E N G E N E R A L 
Calle Río, 16 - Teléfono 284 45 18 - ANTEQUERA 
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LO Q U E DIOS NOS D I C E 
MARIA ENTRE NOSOTROS Por Fray Arturo Curíel 
Repasando las páginas de la historia de Antequera, a 
fuer de sinceros, hemos de reconocer que pocas hay tan 
claras y tan concluyentes como las que hacen referencia a la 
presencia de María entre nosotros. 
"Vosotros los católicos, decía un Obispo Metodista a 
través de una televisión privada de Inglaterra el veinticinco 
de octubre de 1959, tenéis una Madre a quien recurrir. Es 
muy triste que nosotros, teniendo a Jesucristo, no tengamos 
esa Madre". 
Esa es la suerte de Antequera, haber tenido a María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, con la falta que nos hace, lo 
cerquita que llega y lo asequible que es. Desde antiguo ha 
estado siempre con nosotros, tanto en lo fácil como en lo 
complejo y difícil, que de todo ha habido en la trayectoria 
histórica de nuestra población, pudiéndose afirmar, en bue-
na lógica, que ya gozó de un culto floreciente en la Iglesia 
visigótica antequerana, aunque su inicio hay^ que buscarlo 
en la época de los mártires dentro del imperio roméro. 
Pasada la invasión de los árabes, falta dé compresión 
e intolerante, llegó nuevamente su culto de pnano de ios 
conquistadores, apareciendo sus devotas imágenes en 
nuestras iglesias, al lado de las de Jesucristo, su divino Hijo. 
Tenía razón Su Santidad Juan Pablo II cuando, al 
referirse a nuestra tierra andaluza, reconoció públicamente, 
primero en Lourdes y luego en Sevilla, que era suelo de 
María Santísima. Sus memorables palabras, que iban dirigi-
das a toda España, qué duda cabe, las hicieroh suya^, cosa 
lógica, determinadas poblaciones de nuestro entorno na-
cional, entre las que Antequera muestra orgullosa el dictado 
de ciudad eminentemente Mariana, como un priviledio que 
nadie ha osado arrebatarla. ' 
Corrobora tal afirmación el hecho de que én su honor 
supieran levantar nuestros antepasados suntuosos ten?íplos. , 
que actualmente conservamos con esmero, orgullo de pro-
pios y admiración de extraños, junto con una gama Intermi- / 
nable de cuadros y tallas de indiscutible valor,artístico,,i 
además del histórico que no le va en zaga. 
Es cierto que no todo ha sido bonancible en determi-
nados tiempos a este respecto, debiendo citar, entre otros, 
los de la invasión francesa, generadores de múltiples e 
incalificables latrocinios de esculturas y pinturas; o los no 
menos lamentables de la Desamortización de los bienes de 
las Ordenes Religiosas, con la consiguiente expulsión de 
monjes y frailes, para terminar con la usurpación de conven-
tos, paso previo a su derrumbamiento en la mayoría de los 
casos. 
Esto no obstante, el culto a María, una vez superadas 
dichas situaciones, ha permanecido siempre dentro de un 
primer plano, llenando nuestra vida plenamente, gracias a la 
acción, al menos en una buena parte, evangelizadora y 
catequética de nuestras seculares Cofradías, que han veni-
do presentando a la Santísima Virgen como la alegría de 
nuestro pueblo. 
.Propicia siempre, me refiero a Nuestra Señora a la 
acogida y al perdón, lo mismo que Nuestro Señor Jesucristo, 
al que llevá como de la mano, surgieron entre nosotros 
determinadas advocaciones en consonancia con otras tan-
tas necesidades, que había que solventar, como consecuen-
cia dé guerras, desamparo, enfermedades colectivas o de 
sequías pertinaces, tan queridas como de la Rosa, de Loreto, 
de la! Cabeza, de la Estrella, de la Espera, de Belén; sin 
olvidar al, Rosarió, los Remedios, El Carmen, de Gracia, del 
Rescate, de Monteagudo, de la Victoria, de Santa María de 
Jesús y de la Esperanza, dentro ya de la.singular colegiata 
de Santa María la Mayor. Punto y aparte merecen, dada su 
vigente actualidad, las del Socorro, la Piedad, la Paz, el 
Consuelo, los Dolores, de la Consolación, de la Vera Cruz, 
del mayor Dolor'y la Inmaculada; toda una cadena de 
imágenes márianás en torno a las que han girado los días y 
la vida de muchas generaciones de antequeranos. 
La razón e's que todos necesitamos imperiosamente 
una Madre. No podemos vivir sin su mirada, sus besos, sus 
caricias, sus sonrisas, sus cuidados, su calor, su corazón y 
su inmenso cariño. Todo esto lo tenemos en María que sigue 
ejerciendo desde el cielo su misión de Madre, más aún, de 
la mejor de todas las Madres. Nos ama, después de Dios, 
más que naiiJie; con un amor que se anticipa, insuperable, 
inseparablele insaciable, hasta que nos vea junto a sí en el 
cielo. \\ 
Claro que todo esto tiene sus exigencias, bien nobles 
por cierto, como es fácil conocer. Como a Madre de Dios 
debemos venerarla y honrarla. Como a Madre nuestra 
quererla y amarla. Como a Madre Santísima debemos 
imitarla. Dejo aquí ese bello tríptico, para que, a través de su 
esmerado cumplimiento, consigamos, lo mismo que nues-
tros antepasados, que María, la Santísima Virgen, esté 
siempre entre nosotros. 
C i I J W O -V 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S. Bartolomé, 6 - Telf. 284 17 84 
Antequera 
Funeraria Ntra. Señora 
de los Remedios 
Servicio de Ambulancias 
(Propiedad de la Compañía) 
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DEPORTES: CICLISMO 
E L E R E B O 
Como ya se anunciaba en el pasado número de "Don 
Manolito", desde el Club aún se continúa con la preparación de las 
próximas competiciones que se van a celebrar en Antequera; 
teniendo puestas todas las esperanzas en la de JUVENILES, por 
cuanto que varios de los jóvenes que en ella participarán lo harán 
vistiendo la camiseta del Club y por esta razón representando a 
toda Antequera. Desde aquí pediría una mayor atención a estos 
jóvenes, ya que cualquier ayuda, venga de donde venga, -Patro-
nato, Sponsor publicitarios, etc. - será bienvenida y redundaría en 
la preparación y adecuación de éstos para conseguir todas las 
metas que propongan, y de verdad que merece la pena. 
CICLOTURISMO 
Hemos tenido en nuestro calendario un pequeño salto de 
P u e d e t e n e r 








L l a m e a l 8 4 12 1 2 , dé s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n i n t e r e s á n d o s e p o r n u e s t r a 
S u p e r O f e r t a "A i re A c o n d i c i o n a d o 9 2 " 
A I R E 
A C O N D I C I O N A D O 
* A N P A M E , s i 
REFRIGERACION HOSTELERIA Y AIRE ACONDICIONADO 
S a n B a r t o l o m é 19 T e l s . (952) 84 12 12 - 84 12 02 
29200 A n t e q u e r a ( M á l a g a ) 
Por Federico Martin 
fechas en algún cicloturismo: el del día 26 de Abril y el del día 3 de 
Mayo, así como alguno más adelante que ya os comunicaré. El día 
26 de Abril se celebró el día del pedal en Antequera, a lo que el 
Club, atendiendo a la invitación del Patronato, no tuvo por menos 
que asistir, dejando a un lado el cicloturismo que para ese día tenía 
anunciado. - a la hora del cierre de éste número aún no se ha 
celebrado dicho día del pedal, por lo que no puedo aportar datos 
del mismo-. Es por lo que la próxima salida será el día 10 de Mayo, 
jornada esta donde se pondrá de nuevo a prueba la preparación 
que hasta el momento se halla adquirido, siendo un recorrido 
bastante largo (115 klm.) que aunque la mayor parte discurre en 
llano, si hay que destacar el puerto de Teba a mitad de recorrido 
que lo hará un poco más duro, preámbulo este del que se hará el 
siguiente día 17, y que en principio estaba anunciado para el 24, 
pero que por motivos de la celebración de una carrera- la de 
JUVENILES de la que antes hablábamos - tuvo 
que ser trasladada de fecha. 
La preparación a laque hacia referencia, 
me consta, y durante esta Semana Santa se ha 
practicado mucho, se está haciendo a buen 
ritmo; un ejemplo lo tenemos en la ruta de 
Antequera a los pantanos de El Chorro. Este 
recorrido, de singular belleza, es extraordinario 
para adquirir el fondo necesario para culminar 
con éxitocualquier recorrido cicloturista perduro 
que este sea. El recorrido a El Chorro es muy 
recomendable (a partir de unos 1.000 klm.) y en 
él se complementa muy bien el estiramiento 
muscular con la resistenciaen subida; poniendo 
si se quiere un broche especial, si una vez allí, se 
ataca la subida al embalse de La Encantada, 
con sus 6 klm. de dura subida y en la que en más 
de un tramo la pendiente pasa del 14%. Pues 
este - y oíros- recorridos se han hecho durante 
estos días, con los que el personal se está 
poniendo "hechos unos monstruos". 
ESCUELA DE CICLISMO 
Desde el Club se continuará con la ela-
boración de un plan para ver la viabilidad de 
contar en Antequera con una escuela perma-
nente de ciclismo. 
Se volverá a hablar con el Patronato 
Deportivo Municipal para laconsecución de esta 
escuela que beneficiaría a muchos jóvenes y 
que además de los fines competitivos que el 
ciclismo en sus distintas modalidades conlleva, 
tenga también otro fin más importante y es el de 
"ocupar" a estos jóvenes en edad critica, des-
viándoles en muchos casos la atención de otras 
ocupaciones nada recomendables. 
Quiero ponerdesde aquí mi aportación y 
la del Club para conseguir que la juventud esté 
motivada si es preciso deportivamente, para 
que luego sea la administración quien lo haga 
laboralmente. 
Hasta la próxima. 
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DEPORTES: PESCA 
Job y los Pescadores 
E L LUCIO Por Carlos Muñoz León 
En el número anterior de D. Manolito h a t í ^ a n i o s 
de la falta de repoblación de lucios aún cuando'de{'esté; 
exócido es muy practicada por gran cantidad de aficionado^. 
Ciertamente este animal tiene muchos detractores por.lo\> 
que la polémica entre "defensores y acusadores" haofejj 
años que se viene produciendo. Mi postura;fes déVtotál / 
defensa hacia esta especie, si bien es cierto que ópmp'fénd^ 
las razones de los detractores, hasta cierto punto. - : 
A muchos aficionados nos gusta -pr^cti^ar e^ta ; 
pesca debido al elevado peso que ^cánz^felos Í^ciQ¿;fÍo 
cual nos ofrece unos momentos de/gran emóción .púando 
conseguimos clavar un buen ejemplar. i j ^ , . /• h 
Es incuestionable que en I^ S embalse'^dónde exis-'l/ 
te una apreciable población de lucÍbs,íjos peqiMips barbóá/ 
carpas y bogas disminuyen considerablemente, pero en'Á 
compensación no es menos cibrtqjque la^' capturas de 
carpas y barbos son de mucho tpayor tahiañb. Como 
ejemplo y por aquello de que esijel embalse con más 
población de lucios que conocemos, en Orbllana se han 
capturado con relativa frecuencia c ^ p a s dé! ^¿ ie , ocho y 
nüévd kilos, así como barbos de cinco y seis kilos, por 
p&scajfloresantequeranos; también sabemos, porconver-
j ^ c i b ^ e s con pescadores de aquellas tierras que con 
frecuencia pescan en dicho embalse, de capturas 
,/de carpas con alrededor de los quince kilos y barbos de 
| más de diez. Creo que capturas de estos pesos compensan 
suficientemente la ausencia de peces pequeños. 
1 \i Én nuestro embalse del Chorro aún cuando la 
pobjlaci^n ;de lucios es muy escasa, vengo observando 
queen fcs úttimos años ya no se capturan aquellos barbos 
raquíticos có'n cabeza grande y cuerpo esquelético que 
con anterioridad a la existencia de lucios se capturaban. 
Es másllque probable que el lucio haya realizado una 
función ide selección de especie eliminando los barbos 
Enferméis que é(n este embalse había. 
/ I \ 
Rara terminar decir que la aparición de algunas 
especj^s como la-perca sol sí debe de ser motivo de 
preocupación para^ps pescadores. Esta especie tiene bien p^co que aportár, a los aficionados a la pesca y sin 
embargVdeátfuye la h,ueva de cualquier especie. 
\ \ •U) i',' \¡ 
HABLEMOS DEL 
DOMINÓ "El Pito Doble' 
En la información que se dab^/en el nútjiero anterior 
sobre los Campeonatos que actualmente se cjjBsarrollan en 
nuestra ciudad, hay tres errores, por ió qjgie pésimos discul-
pas, f V:-. 
* :.:••.::!( ' 
El primero, al mencionar las parejas destaciádas ettel 
Campeonato de la Sociedad Excursionistav.^e^¡ce J- de))a 
Vega-A. Morente, cuando en realidad es J. áe la VegájÍJ. 
Morente. El segundo, sobre el Bar N.21, se cjfce que es el ^¿Kl 
Campeonato, cuando es el XII; y el tercer érror es queen el 
Campeonato del Bar Fraile están participando 17 parejas, y 
en la información se dijo 14. 
El Campeonato de la Sociedad Excursionista ha fina-
lizado ya, en su primera fase, habiendo quedado los prime-
ros puestos así: en primer lugar la pareja M. Navas-G. 
Torres; en segundo lugar la pareja J. de la Vega-J. Morente, 
y en tercer puest^ la pareja F. Cañete-F. Rabaneda. 
| j 
En el Carippecijnato del Bar N.Q 1, a falta de pocas 
partidas, van de^tac^das las parejas J. Porras-F. Cobos; G. 
Torres-A. Muñoi y Jiménez-A. Martínez. 
Y el del par Ffaile ha terminado, habiendo quedado 
así los primero^ puestos: 
12.- F. Cañete-/^, fiárrera 
2. s G. Torres-A. Muñoz 
3. Q E. Torres-J. Alvarez 
En el próximo número seguramente podremos dar 
información definitiva del Campeonato del Bar N.Q 1, y 
adelantar algo sobre las eliminatorias con vistas al cam-
peonato Local, que tendrá lugar con motivo de la Semana 
Deportiva. 
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DEPORTES: FUTBOL 
Una dura realidad 
Francisco Rodríguez Molina 
Se consumó una tragedia que por más esperada que 
fuese, no puede catalogarse como de menos dolorosa. El 
descenso del Antequerano a Primera Regional es todo un 
hecho y absolutamente nadie puede llamarse a engaños, la 
realidad es latente y todos contribuimos en mayoro en menor 
medida a que los resultados definitivos formen parte de la 
historia de un club que después de esto pierde prestigio, 
entereza, limitándose a partir de ahora a mantener la 
verticalidad con pies de cristal, hasta que un rey Midas 
proporcione los medios necesarios para salir airoso de una 
situación descaradamente catastrófica. 
Esperar de buen agrado el comportamiento ético y 
deportivo de los que, aparentemente no se juegan nada, es 
esperar nieve en Agosto. La Teoría añeja del barón Pierre de 
Coubertain pierde solidez y consistencia a medida que 
pasan los años. El deporte por el deporte, a lo mejor sí. ¿ Pero 
hace cuántas generaciones?. Los milagros en el mundo del 
fútbol pasaron a mejor vida, Torre del mary Malaka eran dos 
campos en los que el pasado domingo también jugaba el 
C.D. Antequerano, y no se puede llegar, bajo ningún concep-
to, a la última jornada de competición esperando tantas 
carambolas; y si no, ahí tienen los resultados, en esos dos 
terrenos de juego se dieron los peores tanteos que podía 
desear el cuadro verdiblanco para asirse a cualquier tabla de 
salvación. 
Ahora todos pensamos que esos ocho goles endosa-
dos al Torrox y con los que se despidió el Antequerano de su 
afición, son los goles más amargos y desafortunados que en 
su ya larga historia haya podido materializar nuestro repre-
sentante futbolístico. 
¡Que pena! que mal están repartidos los goles a lo 
largo de tantas y tantas jornadas. Con estos aludidos ocho 
tantos cuantos marcadores podríamos haber cambiado, 
serían tantos que ahora mismo en vez de estar llorando por 
un nuevo descenso de categoría posiblemente estaríamos 
opositando a una plaza de promoción de ascenso. 
¡Que pena! lo que parecía no dejar de ser una pesadilla 
larga y cruel se convirtió en la más firme y demoledora realidad. 
A partir de ahora se verá quién no escamoteará 
esfuerzos para conceder esperanzas a un histórico de 
nuestro fútbol, al que las circunstancias adversas le han 
llevado de la mano hacia el abismo, no necesitando siquiera 
de un leve empujoncito para despeñarse hacia el más 
profundo de los sinsabores. 
M E S O N G A L L E G O 
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por Alfredo Sotelo 
¡¡Por fin!! 
e n T e r c e r a División 
'(.".V ijíl K / i M Vi 
Sin lugar a dudas, en nuestra ciudad el baloncestó es 
hoy por hoy uno de los deportes con mayor proyeccióri de 
futuro, y que más interés ha despertado entre ios jóvenes 
antequeranos; como se puede comprobar acercándose al.í 
Pabellón cubierto, los Lunes, Miércoles y Viernes á partí'rde 
las 6'30 de la tarde, donde más de 150 niñdsítBcíjíejnlá^ 
enseñanzas de sus monitores en la Escuelá),Municifef dfé 
Baloncesto que dirige el Club Baloncesto Torcal. El; Club 
consciente de la evolución del baloncesib local estudiaba la 
posibilidad de crear un equipo séniors/de Tercera Dimisión 
que participase en la liga Nacional; y por fin/ la semana 
pasadatras una larga reunión de su Dií'ec^va, s^ dfecidió qar 
luz verde al proyecto, por lo quepodemósÉjecirqtjieAntequéVa 
contará la próxima temporada con un ^quipéj en Tercera 
División si no lo impide la falta de plazas ¿ara pipder acceder 
a este categoría al final de la presente temporada. 
Actualmente el C. B. TORCAL, se,enei|eátra traba-
jando para dotar al equipo de Tercera División ¿iel potencial 
humano, la calidad técnica y los recursos" económicos 
suficientes como para afrontar la competición de la Liga 92/ 
93 con las garantías suficientes para estail entre lj)s mejores 
de su grupo. !• | 
\ í 
CONVIVENCIA i) 
En plena Semana Santa, el pagado 2 Í de Abril y | 
organizado por el C. B. TORCAL, tuvo lij^ar enijel Pabellón| 
Cubierto Municipal la segunda convivencia de;baloncestoJ 
que contó con la participación de más ó4 100 lijños y niñas' 
en las categorías alevín, infantil, (masculino y femenino) ,y 
cadete, que pertenecían a los Colegios de Lá Inmaculada, 
La Victoria, Los Carmelitas, Instituto Pedro Espinosa y los 
equipos de Escuela del C.B. TORCAL. La convivencia que 
comenzó a las 9 de la mañana y concluyó a lc|s 2 de la t^rde 
como estaba previsto, sirvió para comprobar erestadoáctual 
del baloncesto a nivel de escuela en nuestra ciudad y para 
fomentar las buenas relaciones entre los jóvenes de los 
distintos equipos de nuestra ciudad. El balance general de 
la jornada fue muy bueno. 
EN J U E G O E L A S C E N S O 
El sábado día 2 de Mayo a las 11,30 de la mañana el 
DEPORTES: BALONCESTO 
eiuipb Juvenil del C.B. TORCAL disputará contra el C.B. 
Ñ^rja el último partido de la fase de ascenso, en nuestro 
R^bell^n Cubierto. El partido sin lugar a dudas promete ser 
rtiiuy emocionante, no solo por la rivalidad que han mantenido 
\6s dos équipos tanto en la fase de clasificación como en la 
qe ascenso sino porque el equipo que salga vencedor 
Sscenderá'f Primera División. El Club antequerano a través 
^e sp directiva solicita el apoyo de todos los aficionados al 
baloncesto éjjiplazándolos a acudir al pabellón para con su 
presencia colaborar en el apoyo tanto al equipo juvenil como 
al depórije local. 
DOS N U E ^ t ó VlCTORIAS 
Después de perder en la 7.- Jornada contra el 
EUROMÁRKÉT el equipo Juvenil del C.B. TORCAL resolvió 
sus dos |ltirjhos compromisos de la fase de ascenso a 1.§ 
División, ,0n ¡Sus jornadas 8- y 9-, con sendas victorias contra 
los equi(|os|C.B. Alhaurino y A.B. Benalmádena, que poco 
pudieron h^ícer ante un TORCAL muy superior a ellos. Los 
antequeranbs no permitieron alegrías a ninguno de los dos 
equiposf yáque desde los primeros minutos, como tienen por 
costumbre) hacer, se adelantaron en el marcador, mante-
niendoi aumentando la ventaja hasta elfinal, lo que confirma 
su bueíi memento de juego y justifica su actual situación de 
cara aíascenso a primera división. 
RESULTADOS 
8. g JORNADA 
C.B. TORCAL 94 - C.B. ALHAURINO 46 
9. - JORNADA 
A.B. BENALMADENA 42 - C.B. TORCAL 63 
PUBLICIDAD - IMAGEN - COMUNICACION 
DRUSO MAIOR 
CONTINUAMOS CON LAS MEJORES 
OFERTAS EN REGALOS PUBLICITARIOS 
C/. San Bartolomé, 8 (bajo) 
ANTEQUERA 
Teléfonos 270 13 77 
284 40 68 (F^x) 
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POLITICA LOCAL 
S I 
COMENTARIO A UNAS REFLEXIONES 
Dijo un buen político en una "pequeña-gran" obra que 
de sus vivencias escribió. Las Fiestas tradicionales de los 
pueblos hay que tener en cuenta que son necesarias en 
muchos aspectos pues con ellas, llega el embellecimiento 
externo e interno de las viviendas y de toda la población, ya 
que estas nos predisponen a ello y no en cualquier otro 
momento; afluencia de los visitantes del exterior, con lo que 
tiene de interesante para el conocimiento del pueblo y del 
acrecentamiento de mejores relaciones sociales e intercam-
bio de experiencias, etc.; más actos culturales, folklóricos y 
deportivos, por lo que ello entraña para la formación de los 
ciudadanos; espíritus de separación de los vecinos, al unirse 
para dar a los demás todo lo que el pueblo es capaz de hacer; 
etc. etc., y muy especialmente por aquellos que, años atrás 
marcharon de sus pueblos forzados por las necesidades y el 
desempleo que, hoy son, sin duda, los que más disfrutan y, 
a la vez, los que mas lamentan los irracionales cambios de 
sus fechas tradicionales en contra de las más autorizadas 
opiniones. No se acrecientan con ello las más puras tradi-
ciones—ensu másamplio sentido—las que verdaderamente 
le dan su personalidad y le hacen diferente de los demás. 
Hay que procurar que los actos sean lo más abiertos, 
darles siempre la altura relativa debida, no programándose 
aquellos que sean discordantes a las tradiciones, no debe-
mos imitar a los de al lado o porque hay que "cambiar" y 
poniéndose en todo momento, por parte de los organizado-
res, el sello de la seriedad en concordancia con los valores 
espirituales y más tradicionales del pueblo. 
José María González 
Grupo Municipal Independiente 
Tendríamos que procurar que nuestro pueblo no se 
mida solo por superficie, su riqueza material, su situación 
geográfica o el número de sus habitantes, sino por la vitalidad 
de sus gentes, por su capacidad de superación, por su fe en 
hacer cada día un pueblo mejor; no es difícil si se pone una 
constante y honrada preocupación en la tarea. 
Desprecio para aquellos que se afanan en "crear" las 
divisiones y enf rentamientos sistemáticos entre los hombres 
impidiendo, así, el desarrollo material, social y político. El 
pueblo, generalmente, quiere eficacia, realidades, está harto 
de panfletos explicativos, está harto de planes que no se 
realizan, está harto de promesas incumplidas, está harto de 
ver como no llegan las oportunidades ofrecidas por los 
políticos en las campañas electorales. 
Hay quien pierde el tiempo en sesteos políticos, en 
discusiones absurdaszancadillaso, "fabricándose"cadadía 
la mejor imagen... prometiendo obras de relumbrón que no 
se cumplen y con ello, aburriendo al personal. 
El progreso no es verborrea barata sino el dinamismo, 
el esfuerzo común, la entrega generosa y personal, es como 
dijo aquel político, un tren rápido y en marcha que hay que 
coger como sea, de lo contrario, el pueblo puede quedar más 
marginado y, alguien más tarde o más temprano, exigirá las 
cuentas. Es bueno pensar siempre, que el progreso social y 
la paz no se consiguen siendo intransigentes, queriendo ser 
—solamente algunos—, los protagonistas, el pueblo para 
este servidor, para todos nosotros es mucho más . . . ¡Pala-
bra...! 
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Partido Popular de Antequera 
Cuando uno lee y relee esta revista, llega a la définitiva 
conclusión de que es el instrumento propagandístico dqü 
mayor eficacia que de manera institucional ha conseguido' 
implantar el Gobierno Municipal socialista desde el poder. 
Parece mentira, que ni siquiera hallan tenido l^inicia)' 
tiva de que al menos se editara en una de (as gráficas. 
existentes en nuestra ciudad, ¿Acaso existenVihtérese,^ 
creados?. 
í ' ' ' !:>. 
Se aprovecha la misma para menoscabar oste^siWe-> 
mente tanto a la oposición como para difundir comporta-
mientos y actitudes que se basan d^'manéra;exclüsiyiá en 
declaración de intenciones, sin ajustarse a, la retetida^l, y 
provocando con ello efectos electdralis(as desdé la rpás 
profunda demagogia. ;¡ / , 'd 
En tales circunstancias el Partido Popijlar no t\en'e( 
más remedio que intentar contrarrestar, a su' pesar, estos1, 
comportamientos para que nuestros conciudadanos sepan 
a que atenerse mediante la constatación d^ las distintas 
corrientes de opinión. :;¡ /' 
!í .j 
Como principio fundamental, iendremjo.s .que hacer 
notar al pueblo antequerano que clas4 de Gqbierfio Munici-
pal tenemos para ello el P.P. va a estár, constantemente en 
la brecha, elogiando incluso, si llega e| caso, todo lo digna-
mente elogiable, pues no se trata de? fqmper 'fiada, pero 
también estando al tanto de todas acuellas actitudes que 
comporten o puedan comportar perjtiicios ciertos para el 
conjunto de nuestra sociedad. I 
Seguidamentedebemosdenun^iarel intervencionismo 
a que están siendo objeto todas aquellas Fundaciones, 
Patronatos y Empresas que se h^h creado! y se crean 
actualmente por parte del gobierno socialista convirtiéndose 
prácticamente en agencias de colocjación pará todo feudo 
pesoista, con carnets incluidos y p resupo ni e nao un control 
exhaustivo para uso exclusivamente/electoral sta. 
:i I 
Para demostrarlo no hacen falta,ni dcí^umentos ya 
que el descaro es tal que se permiten hácerlo ha^ta público 
y notorio, abusando con ello hasta de la büena Noluntad'jde 
un pueblo que les depositó la confianza en atás de ¿/na 
pretendida transparencia y honradez que no ée visluml^ra 
por ninguna parte. 
i 
No obstante y también como ejemplo, les citamos 
algunas situaciones que por sabidas no son menos execra-
bles. 
Promoción y desarrollo O.A.L. gerente Sr. Morente, 
secretario general del P.S.O.E. antequerano, que para más 
'NRI hasta procesado y condenado por maltratos a cha-
vales áprendices del propio ente. 
Aguas del Torcal, gerente Sr. Carballido, simpatizante 
insigne, empresa que sólo está sirviendo para encarecer 
!óstehsiblemente tan preciado líquido y en cuyos recibos se 
incluyen las contribuciones al alcantarillado sin responsabi-
lidad con el mismo. Empresa subvencionada incluso por el 
;/ Ayuntamiento (este año en 30 millones). 
Fundación Animación Cultural y Deportiva director del 
áre^ Sr. Aciego dependiente exclusivamente del teniente 
v alcájde !Sr.,Garach) el se lo guisa todo sólito, no dando 
partjjci pació n a nadie, ya que existiendo una comisión infor-
mativa para él conocimiento, control y fiscalización de este 
patronato, no se ha convocado una sola vez desde que se 
conformi|j la nueva Corporación. 
i, Erji su mortnento le exigiremos cuentas. Como ejemplo 
tácito, ténemos que exponer el enorme fracaso que ha 
supuestó este añp la organización de los carnavales que nos 
ha costado cuatro millones de ptas. atodos los antequeranos. 
(¿asas de Antequera, dependiente del O.A.L., pero 
asignadas su dirección al Sr. Martín Toledo, ex teniente 
alcaldd socialista. 
i\ , V 
CbmuhicacioneS. Antequera, en fase de creación. 
PretenderíVu (dirección ál Sr. Blanco, otro ex teniente alcalde 
socialista. Empresa cuyo objetivo persigue el control ex-
haustivo de todos Jos medios de comunicación locales y 
comárcales. % •<> , ) , :V> j 
•7 i!' \ v\!' }}•! 
¡I Como es fácil, observar nos quedamos cortos en 
.'nuestras primeras apreciaciones, en cuanto a puro 
| intervencionismo,''aquí Ib que existe es un consolidado y 
í riguroso control dé'todó lo que se mueve. 
Nosotros prégufitamos hasta donde se van a permitir, 
donde está el pretendido socialismo, donde la participación 
y el control, y porlúltirho donde los cien años de honradez, 
nosotros decimojj ¡y ni un día más!. 
jl j 
Nos ha costado diez meses llegar a estas conclusio-
nes, pues no se .nos permite ni la indagación, a pesar de que 
tenemos representación municipal. Para cualquier cuestión 
que pretendemps averiguar se nos remite al presidente y por 
escrito, son tocj|) obstáculos, en tales circunstancias sólo nos 
queda, como yulgamiente se dice, el derecho al pataleo. 
Pues bien, seguiremos recurriendo a la constante 
denuncia pública, ya que entendemos nos debemos a 
Antequera porque para ello fuimos elegidos y no al contrario, 
pues seríaun despotismo ilustrado que es la máxima utilizada 
de manera permanente por el P.S.O.E. y no sólo en nuestra 
localidad, sino que diríamos con absoluta consciencia, como 
en todo el país. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 
ECONOMIA ANDALUZA Comité Local del Partido Andalucísta 
Tres son los principales ejes que definen la economía 
andaluza, los mismos que en la década de los años 70, lo cual es, 
alertante: 
1. - Bajo nivel de renta: la Renta Per Cápita es inferior a la del resto 
de la nación (algo inferior a las tres cuartas partes de la media), 
agravada por el empobrecimiento de la relación de intercambio, 
hecho motivado por el interés de distintos grupos sociales, que af 
adelantar el efecto de la inflación mantienen y acrecientan su renta 
real. ,/ . / 
2. - Desequilibrios productivos: La aportación de Ja ^conomia 
andaluza a la del resto de la nación es aproximadamente de 14% 
(representando más del 17% del territorio y /de la población^ 
teniendo mayor peso la agricultura y la pesca, muy; débil la 
industria, y estando en una situación intermedia los servicios. 
3. - Déficit en productos energéticos. 
Estos problemáticos ejes traen una se r^ie de. funestas 
consecuencias: \ 
A. - Desequilibrios en el mercado de trabajo, que nos coñlduCe a la 
tasa de paro más elevada del conjunto de la nación (más Acuciante 
todavía es el dato de que el paro bajó el pasado mes en el conjunto 
de España subiendo en Andalucía), hecho que debe ser explicado 
en base a la baja preparación de la mano de obra, por lo que ^ pesar 
de los grandes sacrificios económicos a los que el Gobierino nos 
somete, nos encontramos pésimamente situados en el conjunto 
europeo. Esta situación no está provocada por la abatía del Pueblo 
Andaluz, sino por el desinterés de nuestros gobernantes.! 
El papel de la Junta de Andalucía para la;ísolucióÍi de los 
problemas económicos, se encuentra en el Pl'^n Andjaluz de 
desarrollo, cuyos objetivos son: j 
— Creación de Empleo como objetivo prioritario j 
— Incremento de la renta, y mayor integración del sistema 
productivo. / 
— Mejora de la calidad de vida, con una distribución social;y 'i,-
territorial equitativa. i . 
El desarrollo andaluz se debe basaren los recursos propios! 
del territorio, es decir, en la mejor utilización del potencial autonó-
mico, entre otros: recursos físicos, ambientales, y aptitudes natu-
rales de la población. En definitiva, lograr el desarrollo equilibrado 
de todo el territorio, objetivo que el Partido en el Gobierno ha sido 
incapaz de llevar a cabo. 
B. - Débil estructura empresarial, basada en dos puntos: 
* La escasa mediana y gran empresa existente pertenece en su 
mayoría, a capital no andaluz, lo que provoca que la riqueza 
generada en Andalucía no contribuye a elevar el nivel de vida de 
los andaluces. 
* El excesivo minifundismo industrial existente, fomentado desde 
algunos organismos, como ANTEQUERA 2010 (pudimos oír a un 
destacado dirigente del Comité Local del PSOE como se renuncia-
bá al establecimiento de grandes empresas en nuestro suelo, 
fonhentándose el minifundismo industrial por una parte, y hablando 
de la Convergencia Europea por la otra). 
/^Anteciuera y Andalucía, deben apostar claramente por la creación 
de urti tejido industrial basado en sus potencialidades reales. 
Andalucía necesita un Gobierno integrado por andaluces que 
inviertán en la creación de riqueza en nuestra tierra, y no ser una 
Sucursal del Gobierno encargada de levantar falsas expectativas 
en el Pueblo Andaluz y destinada a copar Centros Financieros y de 
Poder. 
C - desequilibrio territorial interno: escasa y deficiente red de 
comufiicaciones, tanto terrestres como aéreas, apenas soluciona-
do por la.mal llamada "Autovía del 92", que en su mayor parte es 
un desdoblamiento de las, ya existentes, carreteras nacionales, 
que iba a constituir la columna vertebral de Andalucía, y ha dejado 
de lado gran parte dé esta comunidad. Otra de las causas que ha 
contribuido fif gran! desequilibrio territorial ha sido la crisis del 
sistema agrario tradicional, que ha llevado a la despoblación de 
serranías y campiñas y a una concentración excesiva en puntos 
concretos de nüesfra geografía. 
Estas desigualdades ponen de manifiesto que 21 de las 
105 comarcas que componen el territorio andaluz estén incluidas 
en las Bolsasídei Pobreza, esto es, una gran diferencia en los 
niveles de renta. 
Para estos grandes problemas, el gobierno ha adoptado 
medidas de saneamiento, obteniendo resultados dispares y muy 
limitados, ya .que no las ha apoyado con políticas de reformas. 
La existencia de un abultadodéficitpúblico,der¡vadofunda-
mentalment^ dé la ineficaz asignación de recursos, sigue ponien-
do de relievé los grandes males que nos aquejan y la necesidad de 
insistir en las medidas de reforma, únicas que pueden permitir el 
progreso de Andalucía y de España, consiguiendo que se reduzca 
el déficit y aumente la inversión, permitiendo ambos el crecimiento 
económico, el cual supondría el incremento del nivel de vidade los 
ciudadanos, y no los sucesivos incrementos de impuestos y 
decrementos de subvenciones que agravan la situación de pobre-
za e impotencia de un pueblo, ante un gobierno preocupado más 
por la economía del exterior que por el bienestar de sus ciudadanos. 
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POLITICA LOCAL 
EL PROBLEMA DELA VIVIENDA 
Juan Segundo Díaz Nuñez 
Coordinador Area de Cultura de IU-CA 
Que el problema de la vivienda en España es Un 
problema difícil, no lo duda ni el más optimista de los 
españoles. La carestía de la vivienda, la calidad, la falta de , 
terreno urbanizable son los agravantes que inciden de una 
manera definitiva en la resolución de tan grave asuntó/Es 
quizás por ésto último por lo que el P.S.O.E. no deja de 
lanzar la oferta de "LA CASA COMUN". Hasta aquí./la 
oferta podría parecer lógica, pero si uno se da una^ueita 
por la OMIC, le dirán que al comprar una casa primero hay 
que ver los planos, saber dónde está ubicada, cuán/os s o / f 
habitables, cuales los correspondientes a servicios co-
munes, etc. Luego queda el problema de saber pbn/6üté¡n' 
se va a vivir en esa "CASA COMUN", porque.;p^de-' 
suceder que uno no los conozca y se lleve una;sor^resiáró, 
lo que sucede en este caso, que los cónozc^ demasiádo 
y luego lo confundan a uno con ellos. En fin c|U0' íio se 
puede poner un anuncio en el periódico clic^n¿íb; " S E ; 
OFRECE CASA COMUN PARA COHABIJ/AR./VENGASE ; 
USTED CON NOSOTROS". ¡í ,\: , ' 
El problema del adjetivo común, es que se parece 
mucho o es sinónimo del adjetivo únióó. y que a estas 
alturas a uno le quieran vender la moto dé ser el único 
partido de izquierdas después de \a'"Ley Corcuera", "El 
programa de competitividad", "Lo de Ifoercorp", "La nueva 
Ley de Huelga", "La nueva Ley de désetfnpleo", las pala-
bras del señor Solchaga "ganar dinero;como sea y lo antes 
posible", la verdad es que uno no duda de que se aspire a 
ser partido único, pero duda mucho que aspiren a ser de 
izquierdas. V - , 
\ :A 
Pese a todo uno comprende y respet^ aloque quiera 
ser inquilino y es que pisar moqueta y calentar sNlón debe 
ser una cosa sólo superable por la contempfacion directa 
de Dios. 
>\ \ 
La "CASA COMUN DE ANTEQUERA" debe ser un 
palacete del siglo XVIII en el que cabe una viviencfa aneja 
para unos cuantos inquilinos, que de la noche aija mañana 
cambian la acritud antagónica de sus discursos por 
carantoñas sutiles y guiños sibilinos y cortesarjos,,mien-
tras los demás nos quedamos "de piedra" sin er|trá^en el 
convite y conste, repito, que uno no ve mal qu¿ lamente 
cambie de parecer, es lo más COMUN en nuestrbtiempo, 
sobre todo para el que no tiene CASA, pero suponb-ii/io el 
cortocircuito mental que debe tener el votante qúé fueá las 
urnas y con su voto depositó su confianza en algunos de 
'os dos inquilinos, después de haberse/dicho lo que se; 
dijeron, y es que la gente lleva razón cuándo dice que del 
amor al odio sólo hay un paso. 
En resumen para estar en una casa con ese techo 
teológico y con semejantes habitantes, uno prefiere vivir 
realquilado en el "13 rué del percebe" que ocupar un sitio 
al lado de la cisterna para tirar de la cadena cuando 




José Luis Ruiz Espejo 
P.S.O.E. Secretaría de Prensa e Imagen 
Jna de las características emergentes en nuestra 
so9iedad(sóbre todo en los grandes núcleos urbanos, es la 
.. incomunicación personal y la exacerbación de los 
: ifidíyldualismos que entran en contradicción con los valores 
{/soíidajios propugnados desde diversos frentes. Como con-
i trapiinto, también en la sociedad urbana se observa una 
;/ reS/puesta creciente a esta tendencia a través de un activo y 
/ rico movimiento asociativo. 
. /; las ciudades se presentan problemáticas y deman-
^ das, sociales' en cuya reso luc ión deben trabajar 
coordinadamente las instituciones y el entramado asociativo. 
Los problemas ¿fe la vivienda, la educación, la salud, la 
drogadicción, la irtserción de los jóvenes, el cuidado medio 
ambiental, la integración social o la seguridad ciudadana 
; necesitan para su solución tanto de políticas institucionales, 
l' cuanto de la corre|ponsabilización y del dinamismo de los 
nuéyo¿ movimientos sociales y entramado asociativo pro-
gresista. 
• yJ \ | 
Un proyect((» de transformación social exige una socie-
dad vertébrada y capaz de suscitar iniciativas. Para ello es 
necesarici, preslár especial interés y apoyo a estas iniciativas 
de auto organización social, fomentando su vertebración y 
coordinaron, y desde las que se deben y pueden garantizar 
un núcle¿| urbano más humano, integrando cada vez más a 
los ciudadanos en las tareas y problemas de un municipio, 
con una participación más implicada y corresponsable, para 
qu,e tengan preferencia las exigencias de la vida en común 
sqíbre cualquier otra. 
• Cuando nosotros asumimos en los diferentes proce-
sos electorales la responsabilidad de gobernar las institucio-
nes, en este caso nuestra ciudad, lo hacemos con la convicción 
.de que tenemos programas para ello y buscamos en con-
/fsecuencia la mayoría suficiente para que nuestro partido 
¡ipueda desarrollarlo. Parece, en cambio, que cuesta aceptar 
!!esta realidad y se tiende a asumir posturas que en ningún 
jl caso son representativas y que ponen en peligro la voluntad 
¡ide los electores. 
,t 
;! En cualquier caso y a pesar de un constante esfuerzo 
' para abordar todos y cada uno de estos compromisos, la 
, ciudad sigue siendo el reflejo de un contexto social que se 
; modifica permanentemente, y, por consiguiente, para iniciar 
procesos de trabajo de cara al futuro debemos partir de las 
nuevas demandas sociales, contando con los movimientos 
sociales que tienen la obligación de corresponsabilizarse de 
este pulso social, para que al final entre todos diseñemos el 
futuro en la sintonía de una nueva etapa, contando que quien 
da o quita la razón son los ciudadanos, y hay suficientes 
mecanismos para que puedan expresar su voluntad, sobre 
todo en los comicios electorales. 
¿TUDIO 
L L E V A T E U N A B U E N A I M P R E S I O N 
AUTOSERVICIO DE FOTOCOPIAS (4 PTAS.) 
FOTOCOPIAS (DESDE 5 PTAS.) 
IMPRENTA RAPIDA (OFFSET) 
ENCUADERNACIONES Y PLASTIFICADOS 
COMPOSICION DE TEXTOS (ORIGINALES) POR LASER 
ETIQUETAS PARA DIRECCIONES 
PUBLICIDAD IMPRESA (OCTAVILLAS , FOLLETOS, ETC.) 
CORREO PUBLICITARIO 
DISEÑO DE IMPRESOS (FACTURAS, ALBARANES.ETC.) 
COPIAS DE PLANOS 
SERVICIO DE FAX 
TODO EN IMPRESION Y COMPOSICION 
SERVICIO RAPIDO Y CON GARANTIA 
PARA CUALQUIER CANTIDAD 
C:OPY STUOIO... TE IMPRESIONARA 
Calle Merecillas, 44 Teléfono 270 16 90 
ANTEQUERA FAX 284 18 59 
